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La Société Géologique de France a Catalunya
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ABSTRACT
ARAGONES i VALLS, E. The Société Geologique de France in Catalonia
(September - October 1898).
The only meeting held in Spain by the French Geological Society took place in
Catalonia in the year 1898. Following a suggestion made by Dr. Gaudry which was
communicated to Dr. Almera, the Catalonian members of the Society proposed an
excursions program for the Barcelona area which was accepted by the bureau of the
Society. The organisation was a personal success for Dr. Almera. From a scientific
point of view, his geological work was shown on various sites, discussed and founded
worthy of remark by the highest representatives of the European geology. Moreover,
L. M. Vidal led up complementary excursions to Cardona salt mine, Olot volcanics,
and Montsec mountains. The catalonian public had the opportunity to keep up to date
with events through the writing of Bofill in the Diana de Barcelona. Finally, the first
geological guide of Catalonia was issued in Paris (1900) and Madrid (1903). Other
results of the meeting were the improvement in relations between Catalonian and
French geologists, and the opening of new areas of geological research in Catalonia.
Key words: History of science, 19th century, scientific societies, geology,
Catalonia, Spain.
La primera i dnica reunió extraordinària que la Société Geologique de France
ha tingut a Espanya al llarg dels seus 170 anys tingué lloc a Catalunya l'any 1898.
A partir d'un suggeriment de M. Gaudry al Dr. Almera en una visita a Barcelona
(octubre de 1895), els membres catalans de la Societat elaboraren una proposta
d'excursions pels voltants de Barcelona que fou acceptada (gener de 1898) com a
marc per a l'assemblea extraordinària de l'any. L'organització de l'esdeveniment
fou un exit personal del Dr. Almera. Des del punt de vista cientIfic, l'obra del Dr.
Almera rebé el vist-i-plau de la cdpula de la geologia europea. A més, L. M. Vidal
dirigI excursions complementàries a la mina de sal de Cardona, a la zona volcànica
* Subdirecció General de Conservació de la Natura. Gran Via, 612-614, 08007 Barcelona.
d'Olot i a la serralada del Montsec. La trobada fou puntualment divulgada a la
premsa a través de les crOniques escrites per Boflul al Diario de Barcelona. Altres
resuitats de la reunió foren la publicació de les actes (Paris, 1900; Madrid, 1903),
que de fet constituien una primera guia geolOgica de Catalunya; la consolidació de
les relacions internacionais entre els geOlegs catalans i els francesos, i l'obertura de
nous camps en la investigació geolOgica de Catalunya.
Paraules clau: Histbria de la ciència, segle xix, societats cientIfiques, geologia,
Catalunya, Espanya.
S'ha commemorat recentment el centenari de la primera i Unica reunió extraordinà-
na de la prestigiosa Societat Geoiôgica de Franca tinguda a Catalunya. L'efemèride fou
recordada en un acte ptibiic organitzat conjuntament pci Museu de Geologia de Barce-
lona i ci Museu GeolOgic del Serninari de Barcelona i celebrat en ci Saló de Sant Jordi
del Seminari Conciiiar el dia 13 de novembre de 1998 (Babot, 1999). Dos articles d'a-
parició recent han recordat també la histOrica assembiea (Truyois, 1998; Abad, 1999).
La Société Geologique de France va ésser una de les primeres associacions crea-
des amb la finalitat de fomentar i difondre els estudis geoiOgics. Els seus objectius
foren no sols aconseguits, sinó superats ja des del mateix moment de la seva creació
l'any 1830, esdevenint el punt de trobada de l'èlit de la geologia europea gràcies al
dinamisme del seu equip directiu i a i'esforc deis seus membres, que impuisaren ci
desenvolupament de l'aleshores nova ciència. Una caracterIstica de ia societat era ci
seu caràcter no corporatiu: s'hi podien afegir persones de formació diversa (natura-
iistes, metges, advocats, miiitars, religiosos, etc) sempre que els seus merits en ci
camp dels estudis geoiOgics fossin avaiats per dos deis seus membres. Celebrava la
Societat assembiees ordinaries mensuaiment a ia seva seu de Paris i una assemblea
anuai extraordinària a provIncies amb excursions sobre ci terreny; ocasionaiment
aquesta reuniO tenia hoc a paIsos veIns. A finals de segie constava d'uns cinc-cents
membres, deu dels quais espanyois, i, d'aquests, tres eren cataians. El Bulletin de la
Société géologique de France, iniciat ci 1830, se segueix pubiicant; la seva coi•Iec-
ció, gairebd compieta, es pot consultar al Museu GeolOgic dcl Seminari de Barcelona
(en endavant, MGSB).
La celebració d'una de ies assemblees anuals extraordinàries a Cataiunya fou pos-
sible gràcies ais tres membres catalans de ia Société: ci canonge Jaume Almera i
Comas [1845-1919], el naturaiista Artur Bofihl i Poch [1844-1929], i l'enginyer Liufs
Maria Vidal i Carreras [1842-1922].' No hi ha dubte que tal reunió no haguds estat
possible sense els trebalis que eis tres geOlegs havien portat a terme durant ci darrer
quart del segie xix, de resuites deis quais quedaren sOiidament estabierts els trets
Vidal havia ingressat a la Société el 15 de novembre de 1875, presentat per Coquand i Matheron;
Almera el 3 de desembre de 1877, presentat per Landerer i Doilfus; a Bofill el presentaren Dolifus i
Boule el 2 de marc de 1896.
fonamentals de la geologia de Catalunya. Vidal havia estudiat —en la seva primera
època al servei de l'Estat, entre 1871 i 1883— l'estratigrafia del mesozoic prepirinenc
i havia publicat (1886) la memôria geolOgica de la provIncia de Girona, amb mapa a
1:400.000. Almera i Bofihl eren, des de 1885, responsables de l'aixecament de la car-
tografia geolOgica provincial que subvencionava la Diputació de Barcelona,
comencada a l'escala 1:100.000 i prosseguida a 1:40.000, una escala inusual per a
l'època. Tots ells eren coneguts internacionalment per la qualitat dels seus treballs, les
relacions que mantenien amb reconeguts especialistes, i també per l'assidua assistència
a congressos i reunions; especialment Almera, que solia assistir a les extraordinàries
de la Societat des de la seva incorporació.2
La importància de la reunió és ben coneguda gràcies a la publicació de les actes
de les sessions en el butlietins de la Société i de la ComisiOn del Mapa Geológico de
Espana, a més de la crônica oficial que publicà l'Acadèmia de Ciències de Barcelona.
Tots els autors coincideixen en qualificar-la de moment culminant de la geologia cata-
lana i l'atribueixen a l'obra feta pels tres geôlegs catalans, ja des de Font i Sagué
(1900). Via, en la seva histôria del Museu del Seminari (1975), assegura que la reu-
nió, per a Almera, Vidal i Bofill, "represento' el reconocimiento de la validez de sus
trabajos anteriores y su consagraciOn como geOlogos de talla internacional"; per a
aquest autor la reunió trencà tot precedent i tingué un efecte estimulant i profitós per
als geôlegs catalans. També per a Truyols (1998) "la decision de celebrarla supuso
un reconocimiento internacional de la importancia de los estudios lievados a cabo
por la incipiente escuela barcelonesa durante las u'ltimas décadas del siglo XIX.,,
La reunió apareix corn un dels fets més assenyalats en les biografies d'Alrnera,
des de Faura (1921) i Bataller (1945) —per a qui la causa de la reuniO era l'interès dels
cientIfics extrangers per "las numerosas exploraciones cientificas ilevadas a cabo
para el reconocimiento geológico de nuestra region"— fins a Nicolau i Valls (1982).
També en les biografies de Vidal, des de Bataller (1922), a Gómez-Alba (1992), qui
destaca la participació d'aquest autor en la organització i desenvolupament de la reu-
nió i nota 1' absència dels geôlegs espanyols no catalans a la convocatOria.
No obstant, si el desenvolupament de l'assemblea es ben conegut des de la publi-
cació dels comptes-rendus, ho eren menys els antecedents i les repercussions; aquest
ha estat l'objectiu del present article. Amb aquesta finalitat s'han explorat els arxius
histàrics del Museu GeolOgic del Seminari Conciliar de Barcelona i de la Diputació
2 Sobre la vida i obra d'aquests eminents geOlegs es poden consultar les biografies d'Almera i Vidal, de
J. Gómez-Alba, a: Ciència i Tècnica als Palsos Catalans: una aproximació biogràfica, edició de Ia
Fundació Catalana de la Recerca, Barcelona, 1995. També, els treballs de Valls Julia sobre Almera: Valls,
1983: Dr D. Jaime Almera y Comas, padre de Ia geologia catalana (col. Fundació Mossèn Josep
Sanabre, n° 4); Nicolau i Valls, 1987: El Dr Almera i Ia seva escola de geologia (Ed. Terra Nostra, col.
Cultura i Pensament. Barcelona); Valls, 1975: Aproximación ala obra cientijIca delDr D. JaimeAlmera
y Comas, Pbro (Geologla de las comarcas barcelonesas) (Trab. del Laboratorio de GeologIa del
Seminario Conciliar de Barcelona); l'obra commemorativa LluIs Maria Vidal i Carreras: Selecció do-
bres, que inclou una biografia per Gómez-Alba (Museu de Geologia de Barcelona, 1992, 4 vols). I enca-
ra: Aragonès, 1998: "El mapa geolOgic i topogràfic de la provIncia de Barcelona: de l'escala 1: 100.000
a l'1:40.000" (dins Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, ruim. 7); Aragonès, 1993: "Lois
Mariano Vidal y Carreras y Ia ComisiOn del Mapa Geológico de Espafla" (Boletin Geológico y Minero,
103(6): 1054-1073). La biografia de Bofill està encara per fer, per Ia qual cosa és encara Vigent la inclo-
sa per Ia Reial Academia de Ciències de Barcelona en Año académico 1929-1 930, pp. 67-85.
de Barcelona, aixI corn les actes de 1'Acadèmia de Ciències, i s'ha tingut en compte
la trajectôria cientffica dels organitzadors abans i desprès de la reunió, intentant de-
tectar la influència de l'assernblea en el desenvolupament posterior dels estudis
geolôgics a Catalunya.
Per tal d'evitar repeticions innecessaries, s'han abreujat en el text els tItols de les
publicacions més citades: BSGF: Bulletin de la Société Géologique de France;
BCMGE. BoletIn de la Comisión del Mapa Geológico de España.
ORIGEN I PREPARACIO DE LA REUNIO
Suggeriment de M. Gaudry al Dr. Almera (octubre de 1895)
La idea de celebrar una assemblea extraordinària de la Société a Catalunya va
sorgir d'una visita que el Dr. Albert Gaudry va realitzar a Barcelona l'octubre de
1895, en el curs de la qual s'entrevistà amb el Dr. Almera:
Durante el tiempo que ha permanecido [M. Gaudry] en esta capital ha visitado sus
pintorescos e interesantes airededores, habiéndole ilamado extraordinariamente la
atención las riquezas paleontológicas existentes en los mismos que obran en los Muse-
os del Seminario Conciliar; de la Real Academia de Ciencias y Artes y en el Museo
Martorell. Ha notado en los mismos, ejemplares regionales importantIsimos que hasta
ahora eran desconocidos para la Ciencia, celebrando extraordinariamente la vane-
dad de terrenos que están representados en nuestros contornos y la abundancia de
fósiles con que vienen caractenizados. En vista de ello, acarició la idea de que fuese
propuesto a la Sociedad geológica de Francia acordase se efectue en Barcelona la
próxima reunion extraordinaria que, seguida de instructivas excursiones a localidades
que pueden considerarse tan clásicas como aquellas donde se reune cada año . .
Molt probablement conegué en aquella ocasió Gaudry el director del Museu
Martorell Artur Bofill i Poch, que encara no era membre de la Societat. Vidal no era ila-
vors a Barcelona, i en assabentar-se per Almera del projecte, escrigué a Gaudry imme-
diatament, fent-li constar que ja havia pensat en aquesta possibilitat molts anys abans:
Mon ami Almera, qui a eté plus hereux que moi, m 'a fait part de votre idée de
faire passer les Pyrénées a la Société Géologique de France. C'est un espoir quej'a-
vais déjà exprimé a M. Coquand au commencement de mes travaux, quand j 'étais tout
seul a faire géologie dans mon pays. Ce serait donc la realisation d'une ancienne
voeu: et si quelquefois vous pensez serieusement a cela, nous étudierons les points a
visiter et Ia manière la plus facile de lefaire.5
3Albert Gaudry [1827-1908] era professor de Paleontologia a ParIs, membre de 1'Institut de Franca i ex-
president de la Societat GeolOgica, de la que formava part des de 1849. Havia collaborat amb Almera i
Vidal i, juntament amb altres especialistes (Bergeron, Depéret) havia estat nomenat academic correspo-
nent de la de Ciències de Barcelona en sessió de data 14/3/94. La seva relació amb Almera data d'abans
de 1886, quan aquest el consultà a propOsit de restes de grans mamifers. També Vidal havia consultat
Gaudry sobre els vertebrats de Caldes de Malavella (1881) i els de la conca de la Seu (1894).
Almera [1895]: Nota (de premsa?) manuscrita, inacabada. MGSB.
Vidal: Carta a Gaudry (esborrany), 31 octubre 1895. MGSB.
Una carta de Solano y Eulate —catedràtic a Madrid i membre de la Société— a
Almera demostra que la reunió extraordinària s ' havia previst originalment per al
vinent any de 1896. Aquest autor interpretà en clau integrista la proposta:
Me parece muy buena la idea de Gaudiy de acudir a Barcelona y sus airededores
la Société Géologigue en su escursiOn extraordinaria de 1896. Tan buena me parece
que considero providencial la ocurrencia del sabio paleontólogo. iQué hermosa lec-
ción para los desgraciados sectarios que una eminencia cient(fica proponga a un
sacerdote que éste a su vez invite a una corporación de la talla de la Sociedad Geolo-
gica a visitar una region tan admirablemente conocida y descrita como lo está la men-
cionada por 1 ... y que el guia de esta escursion sea el canónigo y geólogo c la vez
dejando sellado y refrendado si necesariofuera el concepto de verdadero sabio de que
justificadamente goza! Y esto a ciencia y paciencia del descubridor del Hipparion! La
Ortodoxia sabia enfrente de la Heterodoxia petulante y además ignorante. A toda
costa hay que lievar a cabo la idea. Créame mi buen amigo que vá en ello la gloria de
Dios en primer lugar 
—y esto por muchos conceptos— pues además de poner de mani-fiesto la compatibilidad peifecta entre la verdadera Ciencia y la Fe católica, será un
mentIs para los que sostienen que la Iglesia quiere sofocar todo género deestudios de
la naturaleza, &c, &c.. Entusiasmado quedo y complacidIsimo con tal noticia.6
No obstant, la proposta catalana trigà dos anys a arribar a la Societat; l'assemblea
extraordinària de 1896, a la que assistiren Almera i Bofill, 7 tingué hoc a Algeria, i la
seguent (1897) als Vosgues.
Elaboració de la proposta (1897)
La visita de les societats de CCNN de Béziers i de Narbona entre els dies 17 i 22
d' abril fou probablement una mena d' assaig de cara a la preparació del programa de la
Reunió extraordinària. Els expedicionaris, acompanyats per Almera, feren excursions
a Montserrat (dia 20) i rodalies de Barcelona (dia 21), i visitaren (dia 22) el museu
Municipal de Ciències Naturals i els locals i el museu de l'Acadèmia de Ciències.8
6 JM. Solano y Eulate, marques del Socorro: Carta a Almera, 30/ l O/ [ 1895 1 MGSB. El to belligerant d'a-
questa carta no s'entendria sense tenir en compte que aquell mes d'octubre havien tingut hoc a Barcelona
greus incidents anticlericals arran d'un començament de curs universitari marcat per la condemna per
part de la Sagrada Congregación del Indice dels llibres de text de Geologia i Zoologia del professor Odón
de Buen. El Bisbe de Barcelona havia suphcat a! Govern (28 de setembre) que prohibIs les obres esmen-
tades corn a ilibres de text, que el catedràtic fos substituIt en la docència d'aquelles matèries, i els alum-
nes deciarats exempts. Els aidarulls cornençaren el mateix dia inaugural i duraren algunes setmanes: els
alurnnes es manifestaren, Ia policia entrà a la Universitat i el Palau Episcopal fou apedregat als crits de
Abajo el Obispo! i Viva Odón de Buen!. Seguidament es rnovilitzaren les agrupacions republicanes:
davant les seus deis diaris considerats integristes es va cridar Viva la Repablica! i Muera la Religion!.
Per altra banda, aiguns bisbes es varen solidaritzar amb el de Barcelona. Va aflorar a la premsa el tema
de la llibertat de càtedra, i el Dr. Alrnera, en una nota de premsa, ultra qualificar de rnal plagi sense cap
interès i pie d'errades ci text de geohogia condemnat, deixà caure que no l'havia Ilegit abans de h'escàn-
do! (Del Diario de Barcelona, octubre-novernbre de 1895).
7 Bofiul havia ingressat aquell mateix any ala societat, presentat per Dohlfus i Boule, el dia 2 de marc (BSG1 24).
8 NotIcies al Diario de Barcelona, i Acta de la R. Academia de Ciències de 22 d'abril de 1897.
Curiosament aquesta visita deixà més rastre en les actes de 1'Acadèmia que la de la Societat GeolOgica,
que s'esdevingué en perIode vacacional.
Es conserva manuscrit de la ma de Vidal un programa d'excursions 9
 ileugerament
diferent de el que finairnent es va seguir; probablernent és el que es va trarnetre a la
Societat a finals de 1897. Entre els dies 29 de setembre i 8 d' octubre es preveia visitar
intensivament els voltants de Barcelona, alternant les excursions amb les sessions
cientIfiques. Segons aquest projecte inicial, es visitarien Montserrat, Montcada i
Cerdanyola, Horta i Valicarca, el Papiol, Bruguers i el Garraf, Vilanova i Sant Pau
d'Ordal, afloraments ben estudiats tots ells per Almera d'ença de 1879; més la roda-
ha de Terrassa, on Palet havia datat el Pliocè superior, i la localitat d'Olesa, on Bofill
havia identificat fauna del Muschelkalk. Gran part de les localitats es trobava dins els
fulls 1 i 2 de la cartografia geolOgica-topografica realitzada per Almera i publicada
per la Diputació a 1:40.000. El programa d'excursions era intensiu i començava dià-
riament a les 6 del matI, cosa que motivaria un advertiment de Gaudry a Vidal:
Je pense que, si Ofl veut avoir une reunion nombreuse, ii ne faudra pas effrayer
par l'annonce d'une session trop longue, avec des courses qui forcen a se lever
chaque jour a 5 heures du matin. Je n 'ai nullement qualite officielle pour vous dire
cela; je parle seulement au nom d'une ion gue experience. Les étrangers, qui iront a
Barcelone, voudront sans doute voir quelques autres points de 1 'Espagne, célèbre par
ses richesses artistiques. J'espère que le projet d'une session a Barcelone rencontrera
une vive approbation dans le sein de la Société.10
Els horaris, perô, no es modificarien perquè estaven condicionats a les hores de
sortida dels ferrocarrils que els expedicionaris havien d'emprar corn a medi d'aproxi-
macjo a l'aflorament.
Aprobació per Ia direcció de Ia Société (gener 1898)
A primers de gener de 1898 Gaudry traslladà la proposta catalana al president de
la Societat geolôgica, Bergeron,' l
 i li donà suport:
J'ai remis votre projet d'excursion a Mr Bergeron, qui est le Président de la Socié-
té géologique de France pour cette année. Je lui ai dit combien l'excursion de Barce-
lone sera intéressante. Elle aura un double attrait: celui de visiter un pays curieux dont
les terrains ont été très bien étudiés, et celui de donner une preuve de notre sympathie
aux géologues espagnols qui ont toujours été amis des géologuesfrançais.l2
La proposta anava acompanyada de l'oferiment per part de Vidal de conduir una
excursió complementària per la regiO central de la provIncia de Lleida (Montsec i
serres exteriors), que l'enginyer havia estudiat i cartografiat abans de 1874)
El 20 de gener el Consell de la societat decideix per unanimitat proposar a
l'assemblea tenir la reunió extraordinària d'aquell any a Barcelona, ha qual fou accep-
tada, vist l'oferiment dels Srs. Almera i Vidal de dirigir les excursions:
MGSB. Acompanya aquest document una relació d'assistents previstos i una ilista bibliogràfica.
Gaudry: Carla a Vidal, 13 de gener 1898. MGSB.
Jules Bergeron [1853-1919], enginyer i professor de geologia a Paris; collaborador en el Mapa GeolOgic
de Franca i membre de la societat des de 1878. El 1892 havia presentat davant la Societat un treball d'Almera
sobre les roques eruptives; des de 1894 era academic corresponent de la de Ciències de Barcelona.
12 Gaudry: Carta a Vidal, 13 de gener 1898. MGSB.
13 L'acta de la sessiO de Ia Société de 24 de gener diu Vidal veut bien conduire dans Ia Province de
Lerida une excursion complémentaire; cap referència a la regió volcànica (BSGE 26).
C 'était en effet pour nous 1 'occasion de visiter une region qui, en moms de vingt
ans, grace aux travaux de nos confreres, est devenue classique pour la geologie du
bassin méditérranéen. L'intérêt et la varieté des excursions qui nous avaient été
proposées, justifiaient, a eux seuls, notre presence en Catalogne.'4
Arran de 1' aprovació de la proposta, alguns dels més notables membres de la
Societat (Douvillé, Boulay, Kilian, Paquier), expressaren privadament la seva adhesió
i felicitació als tres consocis catalans. 15 Cap d'ells, perô, viatjaria a Barcelona per a
assistir a l'assemblea el mes de setembre.
Modificacions a! programa i preparació de les excursions
Un cop aprovat, el programa es va ampliar per tal de donar cabuda a la visita a
dos dels més notables afloraments de Catalunya: el salI de Cardona i els volcans de
la Garrotxa. La primera es va situar a continuació de la visita a Montserrat i obliga a
avançar un dia la sessió inaugural, inicialment prevista per al dia 29. A la segona se
li donà la consideració d'excursió complementària, a tenir abans de l'assemblea; l'or-
ganització i conducció de totes dues les assumI Vidal.
Les ilibretes de camp de Vidal i Almera de 1898 conserven anotacions sobre
alguns dels afloraments a visitar durant la reunió que demostren que dedicaren algu-
nes jornades a la preparació de les excursions: destaca el fet que ambdós varen fer
excursions conjuntes al camp els dies 12, 13 i 14 de maig, segons consta en la ilibreta
de camp de Vidal: el dijous 12 anaren a Montcada I Cerdanyola, on aixecaren un tall
geolOgic; l'endemà anaren a Castelldefels i Garraf, observant l'estratigrafia del
massIs, I dissabte anaren a! Papiol. Almera tornà encara a Bruguers el dia 16, i al
Papiol el 24 i el 2, 7 i 8 de juny, I el 5 i 6 de juliol.
Més endavant, entre el 23 i el 26 de juliol, Vidal preparà l'excursió d'Olot:
diumenge 25 visità els volcans de Sta. Margarida de la Cot i Sta. Pau; mesurà el
crater del volcà de Sta. Margarida (obtingué un radi promig de 175 m), i examinà la
Roca Negra. Encara el 15 de setembre anaren Almera i Bofill a Monistrol i la Puda
de MontserratJ 6 També preparà Vidal una relació d'assistents previstos,' 7 en la
que figuren 31 noms de geOlegs francesos i cap d'espanyol. A l'excursió de la regió
volcànica hi havien 10 preinscrits, i 8 a la del Montsec. Com  es veurà, l'assistència
va ser finalment bastant inferior a les previsions.
14 Bergeron: Discurs inaugural pronunciat a Barcelona el 28 de Setembre. BSGF, 26: 665-666.
15 Douvillé escrigué a Vidal: Vous avez dans cette region tant de choses curieuses a nous faire voir au point
de vue geologique que cette excursion serait pour tous les membres de Ia Société et enparticulierpour moi
d'un très grand intérêt. Maiheureusement mon temps est très pris... (Carta datada 18 de gener 1898.
MGSB). Boulay, de Lille, expressà a Almera tot el seu suport al projecte, en un moment critic per a la
imatge del pals: L'Espagne traverse en ce moment une épreuve a laquelle je ne puis être indifferent. Sans
remonter aux idées générales, ii me suffit de voir un peuple catholique attaque d'unefacon déloyale pour
que mes sympathies lui soient acquises. (Carta datada 19 de maig 1898, MGSB). V. Paquier, de la Facultat
de Ciències de Grenoble: Je suis certain que la Société rendra pleine justice a vous si remarquables et si
consciencieuses etudes, et si je n 'ai le plaisir de m 'associer sur les lieux aux éloges qu 'elle vos decernera,
j'en acueillerai les echos avec la plus vive satisfaction. (Carta a Almera, 2 agost 1898. MGSB). Kilian:
Recevez mes voeux les plus cordiaux pour Ia réussite de votre Reunion et pour le couronnement de votre
oeuvre si longement et si patiemmentpoursuivie. (Carta a Almera, ? oct. 1898. MGSB).
16 Almera: llibreta n° 15. Vidal: llibreta 1898-1899. MGSB.
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIO EXTRAORDINARIA
Aspectes generals
El desenvolupament de la reunió es pot seguir en detail en ies crOniques pubiicades
per Bofili al Diario de Barcelona (ReuniOn estraordiaria.. .1898), o en qualsevol de
ies pubiicacions oficials de la reunió (Reunion extraordinaire. . .1898 i Société Géolo-.
gique. . .1898). L'assemblea prôpiament dita tingué hoc entre els dies 28 de setembre
i 9 d'octubre, i anà precedida de i'excursió ala regió voicànica (del 25 al 27 de setem-
bre) i seguida de l'excursiO ai Montsec (de i'll ai 15 d'octubre).
La premsa anuncià la ceiebració de la reuniO, pubiicant ei programa provisionai i
l'assistència prevista de destacats professors:
Entre 'is expedicionaris hi figura lo professor de Paleontologla en lo Museum y
membre de l'Institut de Fransa M. Albert Gaudry, '1 dega de la Facultat de Ciencias
de Lyon M. Depéret, tan coneixedor dels terrenos terciaris, y vans altres professors
de las Universitats d'Alger de Grenoble, etc, y enginyers de mines, colaboradors del
Mapa geolOgich de Fransa.18
Tot es desenvolupà segons estava previst, amb aigunes lieugeres variacions en les
excursions suggerides pels organitzadors o peis propis assistents (aixI, la de la Regio
voicànica s'extengué a ies mines de Surroca; la de Viiafranca inclogue una extensiO
ai massIs del Montmeli).
Per a ies sessions tingudes a Barcelona, i'Acadèmia de Ciències, —corporaciO a la
que pertanyien els tres organitzadors—, cedI els seus locals més representatius, i és per
aixô que ei president de la institució, Thos i Codina, que no era membre de la Socie-
tat, estigué present en la sessió inaugural i en ha vetliada social del dia 2 d'octubre.19
Sessió inaugural (28 de setembre)
L'acte de la inauguració tingué hoc a ha sala d'actes de l'Acadèmia de Ciències.
En un discurs preliminar el president Bergeron, després d'agrair al President de
h'Acadèmia ha seva hospitalitat, constatà, agradablement sorprès, ha simpatia per la
ciènciafrancesa que observà a Barcelona:
Tout ici nous indique votre sympathie a l'égard de Ia science française; au seuil
même de votre Académie nous avons Pu lire inscrits les noms de nos plus illustres
compatriotes.20
'' Entre els papers de Vidal (MGSB). L'acompanya una ilista bibliogràfica diferent de la que es publi-
caria al Compte Rendu.
18 La Renaixensa, 26 de setembre 1898.
19 SilvI Thos i Codina [1843-1911], enginyer de mines, era Ilavors cap de Ia prefectura minera de
Barcelona, càrrec en el que el succeiria Vidal. El 1881 havia publicat la descripció geo!ôgica de la pro-
vIncia de Barcelona; també va estudiar diverses conques mineres i carboneres, entre les quals la de Calaf.
Un any abans de la reunió havia exposat a l'Acadèrnia la comparació entre els jaciments salins de
Cardona i de Stassfurt, de resultes de la qua! proposà la recerca de la potassa en la conca evaporItica. No
obstant, no es considerava geO]eg i no formava part de la Société.
20 Bergeron, discurs preliminar (op. cit.).
Seguidarnent va justificar l'interès que tenia per a la Societat la visita a una regió
esdevinguda ciàssica per a la geologia gràcies al treball dels consocis catalans; va fer
també a1lusió a la crItica situació internacional per la que travessava el pals —s'havia
perdut la guerra amb Estats Units, perO encara no s'havia signat la pau—.
El Sr. Thos i Codina donà la benvinguda a la Societat, agral per endavant l'ajut
que la visita representaria per a! coneixement geologic de Catalunya, i expressà el
convencirnent que la visita seria liargament recordada:
Soyez persuades, Messieurs, que votre passage dans notre region catalane ne
s'effacera pas facilement et que notre Académie l'enregistrera dans ses annales
comme un desfaits les plus remarquables etplus honorables de sa longue existence.21
Es passà ilavors ais assumptes de tràmit de la Societat, i seguidarnent es constitul
la mesa de l'Assernblea, que integraren Almera (President), Vidal i Carez (vicepresi-
dents), Doncieux i Bofili (secretaris) i Laurent Maurette (tresorer).22
Almera, en assumir la presidència de l'assernbiea, reconegué que, en efecte, en el
camp de la geologia havien estat els francesos els iniciadors deis estudis geolOgics a
Catalunya i a Espanya; eli mateix esmentà corn a rnestre seu un frances (Landerer, rnem-
bre de la Société, un dels dos padrins d'ingres d'Alrnera) i ai•ludl a les reunions extra-
ordinaries de camp de la Societat corn la universitat on havia après tot el seu saber.
De même que tout être procède de parents qui lui ont donné le joui' ainsi la science
géologique espagnole doit son origine a ses voisins les geologuesfrancais, qui l'ont
fait sortir de son état embryonnaire. C'est en effet la France qui vers le milieu de ce
siècle a fait éclore chez nous cette très intéressante science dont la lumière brillait
deja depuis longtemps dans votre pays. Ce sont les geologues francais qui ont fait
lever en Espagne le soleil de la geologie, et ont éclairé les premiers le champ de la
geologie catalane, soit en parcourant eux-mêmes notre region, soit en nous fournis-
sant les renseignements qui souvent ont éclairci des points obscurs; c 'est enfin la
Société géologique de France qui, par sa visite, fera monter a son zenith 1 'astre de la
Géologie dans la region de Barcelone.23
Exposà a continuació el que la Societat tindria ocasió de veure: no una formació
ben desenvolupada, sinó una mostra de cada terreny, arnb la soia excepció del Jurassic:
Vous aurez, j'espère, en partant d'ici, l'impression d'avoir visité un musée géolo-
gique et paléontologique tout a fait naturel.24
21 S. Thos i Codina: [Discurs de benvinguda]. BSGF 26, p. 666. L'Acadèmia publicà el Compte Rendu
resumit de la reunió en el primer volum del seu butlletI; no obstant en les actes de la Corporació el pas
de la Societat no hi deixà altre rastre que un breu recordatori de Bofill.
22 Leon Carez [1854-19321, doctor per la Sorbona amb una tesi sobre els terrenys cretacis i terciaris del N
d' Espanya que es publicà el 1881, gran coneixedor dels Pirineus i de la conca de ParIs arran dels seus tre-
balls per al Mapa GeolOgic de Franca; membre de la societat des de 1875. Louis Doncieux [1864-1960], dei-
xeble de Depéret i deRoman, preparador de la universitat de Lió, coneixedor dels Pirineus i especialista en
fOssils nummulItics. Es curiosa la presència d'un no-membre de la Societat a la mesa de la reunió extraor-
dinària. Laurent Maurette no ho era, i aixI consta en el compte-rendu. Era el Laurent que apareix en la corres-
pondència de Depéret amb Vidal a propOsit de la preparació dels fOssils de Calaf (v. Gómez-Alba, 1997). La
seva presència a la mesa de la reuniO indica que gaudia de la confiança del Bureau de la societat.
23 Almera: Discurs inaugural. BSGI 26, p. 667-669.
24 Almera: Ibid. La divers itat geolOgica dels voltants de Barcelona era per a Almera un factor de gran
interès, i aixI ho havia fet notar a! President de la Diputació de Barcelona en ocasió de la presentació del
primer full a 1:40.000 de Ia cartografia provincial, el 25 d'octubre de 1891.
S'obrI un torn de precs i preguntes en el que intervingueren Gaudry, Pellat i Airnera;
es liegiren rnissatges de Kilian i de Lory excusant l'assistència a la reunió, 25
Finairnent es passà a votaciO el programa definitiu, a! qua! Almera proposà afegir
una sessió a Montserrat el dia 27, i Vida! suggerI rornandre a Manresa la nit del dia
30, per tal de disposar de més temps per a visitar Cardona, canvis que foren accep-
tats. El programa definitiu queda corn indica el Quadre I.
DATA	 LOCALITAT	 ACTE
28 setembre Barcelona 	 Sessió inaugural a l'Acadèmia de Ciències.
Visita a les col•leccions del Mapa Geologic
Excursió a Sants i MontjuIc
29 setembre Barcelona - Montserrat
	 Excursió a Olesa, La Puda i Monistrol
Montserrat	 Sessió a l'Hotel
30 setembre Montserrat-Cardona-Manresa Excursió a Sária i Cardona
1 octubre	 Manresa - Barcelona	 Excursió a Montcada i Cerdanyola
2 octubre	 Barcelona	 Visita al Museu Martorell, gabinet de
1 'Academia i colleccions privades
Excursió a Valicarca
Sopar amb M. i Mme. Gaudry
3 octubre	 Barcelona	 Excursió a Valividrera, Tibidabo i Esplugues
Sessió a l'Acadèmia de Ciències
4 octubre	 Barcelona	 Excursió a Castelibisbal i El Papiol
5 octubre	 Barcelona	 Excursió a Gavà, Bruguers i Vallirana
6 octubre	 Barcelona - Vilanova 	 Excursió a Castelidefels i Garraf
7 octubre	 Vilanova - Vilafranca	 Excursió a Vilanova i els Monjos
Vilafranca	 Sessió al Cercle Agricola
8 octubre	 Vilafranca - Barcelona	 Excursió a CastellvI de la Marca i St. Pau d'Ordal
9 octubre	 Barcelona	 Sessió de clausura a l'Acadèmia de Ciències
Quadre I. Programa definitiu de la reunió, aprovat en la sessió inaugural.
25 M. Gaudry llegI un comunicat del ministeri frances d'InstrucciO Ptiblica informant que, d'acord amb
el desig expressat en el darrer Congrés Geologic Internacional tingut a Sant Petersburg (1897), la
Geologia i la Paleontologia passaven a ésser matèries d'ensenyament als instituts (decret de 6 d'Agost).
DisposiciO que fou el resultat d'un informe de M. Mangin al Consell Superior d'Instrucció POblica, i de
les gestions personals de M. Gaudry. En endavant la Geologia s'ensenyaria a les classes de 5è i de 2n, i
la Paleontologia a classe de Filosofia. Pellat, en nom de la Societat, va agrair a Gaudry Ia seva actuació
al respecte. Era Etienne Pellat [1832-1907], naturalista afeccionat i membre de la societat des de 1856,
inspector general honorari del Ministeri de l'Interior frances.
Excursions (Figs. 1 i 2)
El nucli de les assemblees extraordinàries el constituien les observacions de
camp; per la rodalia de Barcelona els objectius eren els millors afloraments entre els
terrenys ben estudiats pel Dr. Almera en les seves tasques del Mapa GeolOgic, del
qual s'havien publicat els dos primers fulls: rodalia de Barcelona (regio la, 1891) i
Garraf-Alt Penedès (regio 2, 1897). Per tal d'estalviar desplacaments innecessaris
l'assemblea fou itinerant en les fases inicials i finals, radicant ünicament a Barcelona
en el tram intermedi i els dies d'inauguració i clausura. Les aproximacions als aflora-
ments foren resoltes mitjancant la xarxa ferroviària i els recorreguts amb tartana; pels
desplacaments als afloraments més propers a la ciutat es va utilitzar el tramvia.
Després de visitar les fàcies neOgenes de Sants i de MontjuIc el mateix dia de la
inauguració, la Societat es posà en marxa en direcció a l'estació d'Olesa, la Puda i
Montserrat per tal d'observar el Trias i el Paleogen (29 de setembre); a Manresa, Süria
i la muntanya de Sal de Cardona (excursió que conduI Vidal el dia 30), a Montcada i
Cerdanyola (1 d'octubre), ja en l'àrea cartografiada en detail per Almera, on veieren
el Paleozoic i el Miocè transgressiu.
Els dies 2 i 3 visitaren els terrenys hercinians de la immediata rodalia de Barce-
lona (Gràcia, Horta, El Putxet, Vailvidrera, Tibidabo, Esplugues). El dia 4 anaren a
Casteilbisbal i al Papiol, on examinaren el Paleozoic i el Pliocè, i el dia 5 a Gavà, Bru-
guers, Begues i Vallirana, observant el Trias i el Paleozoic, tornant a Barcelona.
El dijous 6 comencà el segon itinerari en direcció a Castelldefels, les costes del
Garraf —on tingueren ocasió d'observar la sequència mesozoica— i Vilanova; l'en-
demà després d'estudiar la petita conca miocena local anaren a Vilafranca, observant
el Burdigalia; el dia 8 visitaren el mesozoic del barranc de Marmellar i el classic per-
fil del Miocè entre Sant Pau d'Ordal i Sant SadurnI d'Anoia.
AUTOR/PRESENTADOR	 SESSIO	 EXCURSIO
Vidal	 29 setembre	 Girona-Olot-St. Joan
Almera	 29 setembre	 Sants-MontjuIc
Almera	 29 setembre	 Olesa, La Puda, Montserrat
Vidal	 3 octubre	 Cardona
Almera	 3 octubre	 Montcada i Cerdanyola
Almera	 3 octubre	 Gràcia, El Cull, Tibidabo, Esplugues
Almera	 7 octubre	 Casteilbisbal i El Papiol
Almera	 7 octubre	 Gavà, Bruguers i Vallirana
Almera	 7 octubre	 Castelidefels i Costes de Garraf
Almera	 7 octubre	 Rodalia de Vilanova i Vilafranca
Almera	 9 octubre	 CastellvI de la Marca, Sant Pau d'Ordal
i Sant SadurnI
Quadre II. Comptes-rendus presentats a les sessions.
Sessions cientIfiques
Se celebraren cinc sessions oficials: tres d'elles —incloses les d'inauguració i clau-
sura— en la sala d'actes de la Reial Academia de Ciències de Barcelona. Les altres
dues tingueren hoc a Montserrat, en una dependència de 1'Hotel, i a Vilafranca, en
una sala del Cercie AgrIcola.
Les sessions començaren amb els assumptes de tràmit, si n'hi havia; per continuar
amb la lectura dels comptes-rendus a càrrec dels directors de les excursions (quadre
II), seguida de la presentació de notes i comunicacions pels autors respectius o, en
absència, per un dels dos secretaris de la mesa (Quadre III); finalment s'obria un torn
d'intervenció per a les discussions cientIfiques.
Es liegiren en total onze comptes-rendus, dels quals non els presentà Almera i dos
Vidal; a més d'onze escrits entre comunicacions i notes breus. En els torns d'inter-
venció els participants més actius foren Stuart, amb 8 intervencions; Depéret, Carez i
Bergeron amb 7, Dolifus (4), Vidal i Almera (3).26
En la sessió tinguda a Vilafranca (7 d'octubre) Almera llegI en català els comptes-
rendus corresponents a les excursions dels dies 4, 5, 6 i 7 pour l'assistence qui ne
comprenaitpas lefrancais; seguidament Depéret va fer-ne l'exposició en l'idioma de
la Société.
Visites a museus i colleccions
La visita a les co11eccions geolOgiques dipositades en els museus barcelonins era
un dels objectius de la Societat. Ja el primer dia d'estada a Barcelona examinà a con-
tinuació de la sessió inaugural, per invitació del Dr. Almera, les importants collec-
cions del Mapa Geologic de la Provincia —ilavors en dipOsit al Museu del Seminari-
aplegades per Almera i Bofill:
Vieron con interés la clas,ficacion de los mismos 1...] Las faunas de nuestro silu'-
rico han sido determinadas por M. Barrois, las triásicas por M. Mojsisovics, las cre-
táceas por M. Kilian, los antozoos y briozoos por el Dr De Angelis, los mamiferos
26 Amb els membres de la mesa, Stuart i Doilfus foren els dos animadors dels colloquis. Gustave
Doilfus [1850-1931], geOleg de Paris, collaborador en ci Mapa Geologic de Franca i membre de la
Societat des de 1873, especialista en molluscs terciaris, havia introduIt el terme OligocO en l'estratigra-
fia de la conca parisenca; havia estat un dels dos padrins de l'ingrès d'Almera i Bofill a la Societat.
P-W. Stuart-Menteath [1845-1925], enginyer de mines escocès, antidarwinista i adversari de les noves
teories que postulaven la tectOnica tangencial corn a causa de l'estructuració d'alguns massissos corn els
Alps i els Pirineus, estava obertament enfrontat a! Bureau de la Societat a causa de l'adopció per aques-
ta d'allO que eli anomenava la "nova geologia", representada per Bergeron i per LOon Bertrand. Des que
se ii revisà un antic treball seu sobre el pais basc frances, escriguO gran quantitat de papers reivindica-
tius i reiteratius. Acabà abandonant la SociOtO cap a 1902; poc desprOs escrivia: Durante muchos a/los
he combatido tales imaginaciones en todo el Pirineo, y habiendo visto aceptar mis observaciones, he
tenido que retirarme de Ia Société géologique delante de los insultos estudiados de sus secretarios, y su
pretension de restringir mis notas 0 veinte lIneas, para comprometerme con las vulgaridades del estilo



























































por MM. Gaudry y Depéret, los vegetales por el marques de Saporta y M. Boulay y
los numerosos moluscos del mioceno y del plioceno por los señores Almera y Bofill,
al escribir las mono grafias por ellos publicadas. 27
El mateix dia 28 donaren un cop d'ull a les col•leccions de l'Acadèmia de Cièn-
cies. El matI del diumenge 2 el varen dedicar a visitar diverses colleccions: exami-
naren amb mds deteniment les de 1' Academia, aixI corn les del Museu Martorell i les
colleccions privades Vidal, Bofill i Novellas:
El domingo, dia 2, por la mañana, dedicdronlo los geologos estranjeros a la visi-
ta de los Museos Martorell y de la Academia, donde existen buen némero de fosiles
regionales y las colecciones del señor Vidal, para examinar los notables ejemplares
por él recogidos; la del señor Bofill, en que se encuentran los moluscos de la fauna
actual de nuestro litoral mediterráneo, y la del señor Novellas, que ha logrado reu-
nir mas de un centenar de especies del mioceno de Montjuich. 28
De la visita a la Col1ecció Vidal, amb especial referència als mamIfers oligocè-
nics, ens n'ha deixat un interessant document M. Depéret:
Pendant la Reunion de Barcelone, M. Vidal a bien voulu me montrer sa collection
comprenant une belle série de coquilles des couches de Calafet en outre un squelet-
te presque entier conserve sur une plaque calcaire, d'un animal qui a été attribue'jus-
qu 'ici, d 'après un examen rapide fait dans le temps par P. Gervais, au genre
AUTOR	 PRESENTADOR SESSIO TfTOL
Stuart	 Autor	 29 set. Observations sur la region volcanique d'Olot
Stuart	 Autor	 3 oct.	 Observations sur deux points de la tectonique des
Pyrénées
Carez	 Autor	 3 oct.	 Observations sur les poudingues du Montserrat et le
sel de Cardona
Carez	 Autor	 7 oct.	 Observations sur la stratigraphie du Garraf
Bofill	 Autor	 7 oct.	 Sur le Trias a Ceratites et sur l'éocène inferieur de
la gare d'Olesa
Barrois	 Secretari	 7 oct.	 Nouvelles observations sur lesfaunes siluriennes
des environs de Barcelone (Espagne)
Stuart	 Autor	 7 oct.	 Sur les limites de la dolomie de Barcelona
Stuart	 Autor	 9 oct.	 Note sur la dolomie de Catalogne et des Pyréneés
Kilian	 Secretari	 9 oct.	 Observations sur les cephalopodes du Crétacé infe-
rieur des environs de Barcelone
Calderón Secretari 	 9 oct.	 Sur 1 'existence du terrain infraliasique en Espagne
Carez	 Autor	 9 oct.	 Observations sur le coupe de CastellvI de la Marca
Vidal	 Autor	 9 oct.	 Sur le crétacé supérieur de la vallée de la Muga
Quadre III. Observacions i notes Ilegides en les sessions.
27 Diario de Barcelona, 1 d'octubre de 1898.
28 Ibid., 6 d'octubre de 1898.
Xiphodon. Mont savant maître M. Gaudry et moi-même, en voyant cette pièce a Bar-
celone, avons été amenés a éprouver quelques doutes sur cette determination, d'après
la disposition et laforme desprémolaires, visibles seulementparle côté extérieur M.
Vidal a bien voulu me confier Ia tête pour lafaire dégager par les soins de M. Laurent
Maurette et ii m 'a été facile de constater a la suite de cette operation qu 'il
s 'agissait non pas d'un Xiphodon, mais d'un petit Diplobune qui m 'a paru identique
a 1 'espèce des phosphorites designee par M. Filhol sous le nom de Diplobune minor.
Cette determination confirme, comme on le voit, l'âge oligocène (irfra-tongrien) de
les couches, déjà indiqué par la presence du genre Ancodus 29
A Vilanova tingueren ocasió de visitar, el dia 7, el Museu Balaguer.
Homenatge a Gaudry
El dia 2 tingué hoc al Gran Hotel l'Unic acte de contingut exciusivament social de
la reunió. Fou un sopar que el Sr. i Sra. Gaudry oferiren amb motiu del seu comiat,
que esdevingue un petit homenatge al gran paleontôleg, veritable promotor de la yin-
guda de la Societat a Barcelona. La crOnica d'aquest acte, deguda a Bofill, que posa
de manifest les bones relacions existents entre els geôlegs d'un i altre costat de la
frontera, mereix la transcripció Integra:
Recibidos los invitados con esquisita amabilidad, oyeron, al terminar la comida,
las niás halaguenas frases de M. Gaudry, quien, espresando el alto concepto que le
merecen los trabajos de los geólogos catalanes, admiró su decision y energIa al
emp render tan vasta tarea siendo tan pocos en námero y alabó discretamente el valor
y la constancia que en todas sus manifestaciones revela el carácter nacional.
M. Bergeron, presidente de la Sociedad Geológica, recordando que han cumpli-
do cincuenta años del ingreso de M. Gaudry en la Sociedad, hizo ver que si por su
edad era el mas viejo, por su actividad cient(fica demostraba todavt'a ser el masjoven
de sus miembros.
El canónigo Sr Almera, agradeciendo a la Sociedad su visita a Barcelona ase-
guró que, por lo que a él atañe, el ejemplo de los geologosfranceses y el estudio de
los trabajos habIan sido siempre sus mejores gulas.
Dirigio el Sr Thós y Codina algunas frases de respeto y cariño a M. Gaudry,
recordando la reputacion universal que como paleontólogo disfruta en el mundo
cient(fico y agradeciéndole la parte que ha querido tomar en los estudios de nuestra
region, uniendo a ellos el prestigio de su gran nombre [...]
El geólogo escocés M. Stuart-Menteath hizo notar la coincidencia de que muy
importantes estudios geológicos se deban a tres sacerdotes: M. Palassou, M. Pouech
y el canónigo Almera: y añadió, en elogio de los geólogos catalanes, que nm gun tra-
bajo sobre Cataluña supera a los de Almera y de Bofill para los airededores de Bar-
celona, y a los de Vidal para el Pirineo catalan.
29 Depéret, 1898: "Du massif ancien de Barcelone .... . BSGI 26, p. 719-720. Charles Depéret [1854-
1929] era un metge nord català nascut a Perpinyà; es va doctorar en geologia amb un estudi sobre la
conca terciaria del Rosselló (1885). Membre de la Societat des de 1881, collaborador del Mapa GeolOgic
frances, degO de la facultat de ciències de LiO i introductor de l'estatge Vindobonià i de la nociO de cicle
sedimentari. Almera li havia consultat, entre d'altres, els mamIfers descoberts ala rodalia de Terrassa per
Palet i Barba. Des de 1894 era academic corresponent de Ia de Ciències de Barcelona.
Finalmente, el Sr Vidal dirigio su brindis al Dr Almera, felicitándole por el
honor de ver sus trabajos revisados y discutidos por Ia Sociedad Geológica de Fran-
cia, y tambien por el que resulta para Cataluña de ser la primera region de España
en donde ha celebrado su reunion anual tan docta Asociacion. 30
Sessió de clausura
Al terme de la sessió tinguda a Barcelona el dia 9 d'octubre, el president de la
Societat expressà el seu agraIment al president de l'assemblea extraordinària i als
altres membres de la mesa, afirmant que el què s'havia vist superava les seves
expectatives:
por las importantes escursiones que habia con tanto acierto conducido, a las
poblaciones todas donde habia permanecido la Sociedad por la escelente acogida
que la dispensaron, al secretario por su Improbo trabajo y al tesorero por su estra-
ordinario celo. Añadió que creia ver mucho, todo ello de interés, pero que lo que se
ha visto y estudiado supera estraordinariamente a lo que podia figurarse, de modo
que no vacilaba en considerar esta reunion como una de las mas interesantes que ha
efectuado la Sociedad, creyendo que el mas justo casgo de los que no habian con-
currido consiste en haberse ellos mismos privado de tan agradables é instructivas
escursiones, y terminó escitando a los geologos españoles a queformaran discIpulos
que continuaran tan átiles trabajos cientIficos. 31
Almera va agrair a la Societat l'honor que havia fet a Espanya en venir a Barcelona,
i seguidament va aixecar la sessió, donant per clausurada la reunió extraordinària.
EXCURSIONS I SESSIONS COMPLEMENTARIES
Visita a la Regio volcànica
L'excursió prèvia a l'assemblea tenia per objecte visitar la regió volcànica en
companyia de Ramon Bolos, 32 i, a peticiO de l'dnic assistent estranger, Stuart, es pro-
longa fins a les mines de Surroca, que Vidal havia dirigit entre 1883 i 1888. L'excur-
sio comencà el dia 25 a les 7 del mail a l'estaciO de Girona, des d'on s'emprengué el
viatge a Olot en tartana. A Banyoles examinaren el travertI i visitaren la col•lecciO del
farmacèutic Alsius, que contenia la indOstria litica magdaleniana de la cova de
Serinyà. Pel camI admiràren la columnata basàltica de Castelifollit. A Olot visitaren
la col•lecciO BolOs, on veieren els minerals que acompanyen les laves i el molar
30 Diario de Barcelona, 6 d'octubre de 1898. A notar la presència de Thos i Codina, que no asistia a
I'assemblea —no era membre de la Societat—, i la felicitació de Vidal a Almera.
31 Diario de Barcelona, 12 d'octubre de 1898.
32 Ramon Bolos i Saderra [1852-1914], net del célebre Francesc Bolos i, corn eli, farmäcèutic a Olot,
havia pubhcat un Itinerario de Ia villa de O y su comarca (Olot, 1895).
incomplet d'Elephas primigenius trobat a la rodalia, l'endemà pujaren al crater del
Montolivet. A Surroca i Ogassa examinaren el plec tombat que Vidal havia descrit en
la seva ressenya provincial. De tornada a Barcelona en el tren de Sant Joan de les
Abadesses, Vidal exposà les seves idees sobre el Garumnià i les capes amb Bulimus,
assegurant que aquestes eren de la mateixa edat que les margues terciàries amb
Paludina aspersa; per tant no podien ésser considerades corn a garumnianes. El
desenvolupament de l'excursiO es pot seguir en les notes de camp de Vidal (Figs. 3 y 4).
Excursió al Montsec
L'itinerari post-assemblea amb l'objectiu de visitar el Montsec durà cinc dies;
perô s'ha de tenir en compte que el viatge d'aproximaciO fins a Camarassa durava un
dia sencer. El primer dia de camp el varen dedicar a la secció de Sant Jordi (Trias,
Lias mig amb fossils caracterIstics i dolomia cretàcica) i a la dels Ulls de Llorenc, on
varen observar el Muschelkalk amb fOssils, i les ofites:
Un treball d'Antoni Bolos publicat el 1925 sobre el jaciment quaternari del Pont de Ferro (Butlieti
de la Inst. Cat. d'Hist. Natural, 25, P. 115) sembla donar a entendre que Carez va participar en aquesta
excursió, cosa que no s'ajusta a la realitat.
Vidal, 1898: "Compte-rendu de l'excursion de Gerona a Olot et a San Juan de las Abadesas les
25,26,27 septembre 1898".(BSGF 26: 674-678). En la "Reseña geoiOgica de la provincia de Gerona"
(BCMGE, 13, 1886), Vidal havia dedicat un extens capitol a la regió volcànica i un altre a les mines de
carbó; no obstant, apart d'aquest capitol, escrit abans de dirigir l'explotació, Vidal no va publicar pràc-
ticament res sobre Ia conca carbonera de Sant Joan. Contràriament, al Garumnià, tema predilecte des dels
seus primers treballs, ii havia dedicat diversos treballs: ci primer i fonamental "Datos para el conoci-
miento del terreno Garumniense de Cataluña (BCMGE, 1, 1874: 209-247) ii valgué el reconeixement del
govern de la repOblica espanyola i l'entrada a la Société; a "Nota sobre el sistema cretáceo de los Pirineos
de Cataluuia" (BCMGE, 4, 1878) sintetitzà l'estratigrafia del liavors considerat com el darrer pis del
Cretaci. En el seu discurs d'entrada a l'Acadèmia (1/4/1879) descriu ci Bulimus que recollI a Riells, en
capes roges que considerà garumnianes. A "Edad de las capas de Bulimus gerundensis" (Mem.
R.A.C.A.B., 2,1, 1883:343-359) defensava l'edat garumniana d'aquestes capes, en contra de l'opinió de
Carez, qui les situava a la base del Terciari; no obstant, en trobar-hi fauna terciaria caracterIstica de Rilly
va haver de rectificar en part: ci continental superior a la calcbria de Valicebre seria Eocè, és a dir,
Terciari, i no Garumnià ("Nota geoiógica sobre Ia presencia de la formación lacustre de Rilly en el
Pirineo Catalán", a Bol. RACAB, 1,8, 1893: 135-141).
Vidal, 1898: "Compte-rendu des excursions dans la province de Lérida du 11 au 15 d'octobre".
(BSGF 26: 884-900). Vidal havia estudiat el Montsec en recerca de carbó cretaci a començaments de Ia
seva carrera (1874), demostrant Ia presència del Lias mitjà i superior en conformitat amb ci Cretaci
sobreposat (Aptià, Turonià, Senonià) i aixecant una cartografia de la regió central de la provincia de
Lieida. Dedui que l'aixecament de la serra era degut a una gran fractura de més de 2000 m de salt. El
trebali fou publicat, sense mapa, l'any 1875 ("GeologIa de la provincia de Lérida. RegiOn central".
BCMGE, 2: 273-349). Des de ilavors havia tornat sovint al massis, atret per la seva riquesa paleontolO-
gica, arqueoiOgica i espeleoluigica.
Fig. 3. Notes de Liuis Maria Vidal corresponents a l'excursió Girona-Olot-Sant Joan (Vidal: Llibretes de
camp, pp. 1664-1669, Transcripció; MGSB).
Fig. 3. Notes from the pre-reunion field trip Girona-Olot-Sant Joan, by Vidal (Vidal: field notebook,
pp. 1664-1669, MGSB).
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Ter, que es artificial, pues antes el rio Fluviá daba Ia vuelta a Ia Sierra de Ia Piña y se iba a correr por
to que es ahora cauce del Ridaura riachuelo separado del Pta de ViaSa por una serie de lomas deE. a
0.
CreeBolos que Ia corr. de lava de Castelifullit viene del crater del Estany de Beguda que esta at
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Results altitud Segün mapa
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Estamos on el borde de Ia gras cuenca edocena del Ilano de Vich, y vamos a entrar en ci desfiladero quo nos
llevarO al Vallés
[Tall goolOgic estee ol Figaerd i Ia conca]
[Tall geolOgic estee La Garriga i Granollers]
____________
757
Esta misteriosa roca, que a tantas discusiones ha dado lugar entre los geologos,
va acompañada, como es de costumbre, de yesos abigarrados y aquIpresenta la par-
ticularidad de estar cruzada por abundantesfiloncillos de aerinita, precioso mineral
de color azul llamado en el pals "pedres blaves ", cuyo ignorado yacimiento descu-
brió años atras el señor Vidal 36
El dia 13 aixecaren el perfil geolOgic fins a Vilanova de Meià. En direcció a Alós
observaren el Muschelkalk, els guixos, la font sauna i la pudinga oligocena; a la tarda,
el Garumnià ben desenvolupat i la calcària amb Alveolines. L'endemà pujaren el
Montsec pel barranc del Pas Nou, observant el Cretaci. El dia 15 tornaren a Tàrrega,
on es donà per acabada l'excursió.
[Dies 25 I 26 setembrel
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____________
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8 M. Olibet y ci Puig de Ia Roureda desde Ia carretera de
Olot a Mieres
" D = 0 V = I NO
9 Vista de los volc. desde Ia carretera de S. Juan 3t. Sot debit D = 1/2 V = I ESE
10 Vista de Motolibet y "
	 "	 " D = I V = I SE
[Dies 27 i 30 setembre]
Maq. Goerz ester° Cliche I falta
2 izg En Ogasa
2der
3 izg. Pliegues sal. Camino bofia gran 30 set. 31 Sombra D2° V = 5
3 D" "	 "	 En Ia Sal Roja "
Reunion Extraord. Soc. Geol. Fran. (pp. 1670-73)
[Dies 7 i 8 octubre]
Goerz Estereoscop.
I	 jag. Vilafranca desde els Monlos 7 Set 4 1 /2t Sot D = 24 V = 5 I
1 de Falla dolomia en Castellvi 8.10. nubtado " " 2
2 ester° Tone de Castellvi 8.9 1/2 " 3
3 ester° Grupo Soc. en S. Pau 8.3 t NublO " 4
4 lag Montserrat desde alt de Can RoseIl 8.4 t " 5
4d" 6
Fig. 4. Notes de Vidal: fotografies preses en ci curs de la Reunió (transcrites de les ilibretes de camp, MGSB).
Fig. 4. Notes by Vidal: photographs taken by him in the course of the Reunion (from his field notebook,
MGSB).
36 Diario de Barcelona, 15 de octubre de 1898. Vidal havia publicat efectivament aquest jaciment el
1882 ("Yacimiento de la Aerinita": BCMGE, 9:113-121, i Crónica Cientifica, 5: 484-491) després de
demanar l'anàlisi del mineral a Macpherson, perO és probable que abans l'haguessin descobert els mar-
xants de minerals i fOssils, que comercialitzaven aquesta substància —ja descrita amb el nom d'aerinita
per Lasaulx al butileti de la Societat— a preus exorbitants i sense citar-ne la localitat de procedència, sinó
amb la indicació "Catalunya" (GOmez-Alba, 1992).
Stuart palesà a Vidal l'interès d'aquests tails:
Espero que no tardara mucho la publicacion del relato completo [del Montsec] y
que presentara cortes del barranco de Alos, Camarasa, etc. Esos barrancos son de
suma importancia para la geologia pirenaica y de las montañas en general. '
i mostrà en public la seva conformitat amb el que havia vist en aquestes jornades:
Habiendo asI vuelto a ver y completado muchas excursiones anteriores en Cata-
luña, y comparando los resultados con 30 años de observaciones en toda la cadena
pirenaica, he podido emitir algunas modestas conclusiones en conformidad con lo que
el Sr Vidal, el Sr Thos y Codina y otros ingenieros que han estudiado el distrito duran-
te muchos años, han contribuido a las bases más seguras de la industria minera. 38
No consta que visitessin els expedicionaris a Tàrrega el museu dels Escolapis ni
la col•lecció Clua, on haguéssin pogut admirar els fossils del jaciment del Talladell.
Sessions post-assemblea
A les dues sessions ordinaries de la Société tingudes a Paris el 7 i el 21 de novem-
bre s'hi presentaren notes i observacions referents al que s'havia vist a Catalunya.
AixI, en la sessió immediatament posterior a la reunió (7 de novembre), Stuart pre-
sentà una nota informant que havia visitat els afloraments triàsics, que Vidal havia
diferenciat definitivament de la formació salIfera de la Depressió, i expressà la seva
adhesió a l'opinió dels geOlegs espanyols sobre l'edat geolOgica del sail.40
En la sessió vinent de 21 de novembre, Bergeron, Carez i Doilfus ilegiren davant
la Societat un resum dels resultats de la reunió més rellevants des del punt de vista
geolOgic. 41 El president destacà la similitud del massfs paleozoic català amb el de la
Montagne Noire: els plecs, pretriàsics, portaven la mateixa direcció. Carez assenyalà
corn a molt important la datació del Trias a Olesa. Sobre la sèrie del Garraf remarcà
la incerta posició dels nivells inferiors. També notà que la visita a Cardona no havia
donat resultats definitius, i acabà larnentant que l'excursió no hagués tingut més
assistència; perO que de tota manera influiria considerablement en el progrés geolO-
gic, no solament de Catalunya, sinó també del migdia de Franca. Dolifus opinà que la
sal estava lligada al guix, i es rnanifestà d'acord amb l'opinió dels geOlegs del pals
sobre l'edat del sali de Cardona.
Stuart: Carta a Vidal 25 nov. 1898 (MGSB).
38 Stuart, 1898. "La nueva geologia francesa". Revista minera, metahirgica y de ingenierIa, 49 (1705)
368-370. Fa referència a una excursió per Catalunya que va fer 30 anys enrera i que publicà al Bulletin
de la Société Ramond de 1868: de Foix a Punts a peu; d'allI al Voló per Barcelona, en diligència i en
tren; del Voló a Bagnères de Luchon a peu passant per Olot, Surroca, Puigcerdà, la Seu, Sort, SalardO i
Viella, anotant algunes observacions geolOgiques molt superficials.
Explica Gómez-Alba (1992) que Vidal visità el Museu dels Escolapis per primera vegada l'any 1892,
on veié la flora fossil del Talladell on, desde 1885, la pedrera del Ramon subministrava a Francesc Clua
gran quantitat de fOssils que comercialitzava. Clua li degué ensenyar els primers vertebrats fOssils, que
Vidal començaria a estudiar amb la col•laboració de Depéret després de l'assemblea. Els resultats es
publicarien l'any 1906.
40 Stuart, 1898: "Progrès de la geoiogie des Pyrénées". BSGF 26: 537-538.
41 Acta de la reunió de 21 de novembre. BSG] 26: 542-543.
Un esdeveniment excepcional
El fet que la Société decidIs celebrar una de les seves reunions anuals de camp
fora del territori frances era extraordinari, perO no fou la de 1898, contra el que el
propi Almera afirrnà, la primera vegada que succeIa: la Societat s'havia desplaçat a
Suissa els anys 1838, 1875 i 1897; i a Algeria el 1896. SI, en canvi, que va ser la de
Barcelona la prirnera reunió extraordinària fora de i' area francOfona.
Resposta de la Société a la convocatôria
El nombre d'assistents extrangers a la reunió, 13, queda per sota de les previsions
dels organitzadors, que comptaven en principi amb 31 participants. No obstant, la
xifra total de 17 assembleistes, comptant els organitzadors, fou la mateixa que regis-
traria la reunió dels Alps maritirns de 1902, i superior als 13 assistents a la reunió dels
Vosgues el 1897.
A l'assemblea estricta assistiren, per part del Bureau de la Société, el president
Bergeron i els membres del Consell Gaudry i Carez. De Lyon vingueren Depéret i
Doncieux, que amb els tres abans esmentats foren els grans animadors de les discus-
sions; de Paris, Gustave Doilfus. La resta d' assistents foren l'abbé Béroud, de Mionnay;
el metge A. Donnezan, de Perpinyà; l'advocat Patris de Breuil, de Suresnes, el fun-
cionari Pellat; F. Reymond, de Veyrin; el polemic enginyer escocès Stuart-Menteath;
el Sr. Stuer, del Comptoir de Paris; i el Sr. A. Thiéry. 42 Alguns socis excusaren
l'assistència davant l'assernblea, com Barrois, retingut a Berlin; Fèvre; Kilian, que
envià una cornunicació; Leenhardt; Lory, malalt a Grenoble. D'altres s'excusaren pri-
vadarnent a Almera o a Vidal, corn s'ha vist més amunt.
El president Bergeron valorà l'assistència corn a insuficient:
J'ai le regret de constater qu'un tiers seulement des membres inscrits a été exact
au rendez-vous. Les defections ont été relativement encore plus nombreuses pour les
courses supplémentaires a Olot et dans la province de Lérida. Ii eat été cependant a
desirer que nousfussions nombreux: d'abord pour témoigner ainsi de notre sympat-
hie a l'egard de nos confreres espagnols, puis pour répondre au soin qu'ils avaient
42 El Sr. Antoni Abad ha esbrinat la personalitat dels assistents a la reunió. Heus aquI el que se sap dels
menys coneguts que encara no hem esmentat en aquest article: mossèn J.M. Beroud [7-1914?] era rector
de Mionnay, prop de Lió; membre de la Société des del 1894; Albert Donnezan [1846-1914], de Perpinyà,
presidia la Societat de Metges dels Pirineus Orientals i dirigia la secció de ciències de la Societat AgrIcola,
CientIfica i Literària del Rosselló; formava part de la Société Géologique des de 1893; excavà el jaciment
del Serrat d'en Vaquer, actualment considerat corn l'estratotip de l'estatge Ruscinià, que subrninistrà gran
quantitat de mamIfers que estudià Depéret. M. Patris de Breuil [?-l921] era un advocat de Suresnes,
membre des de 1888. Ferdinand de Reyrnond [7-1908], naturalista afeccionat i colleccionista, assistia
arnb assiduItat a les reunions extraordinàries de la Societat. Alexandre Stuer [7-1926], membre de la
Societat des de 1884, forrnava part del Comptoir Français de Géologie et Minéralogie, de Paris. A. Thiéry
[?-1900}, enginyer de mines, havia ingressat l'any 1889. (Abad, 1999).
mis a organiser nos excursions dans des regions oil les moyens de transport et les
logements sont dtfficiles a se procurer.
Encara en el discurs presidencial de 6 d' abril de 1899, per be que atribuint-ho aquI
a un desinterès generalitzat:
Nous suivons moms assidilment les seances; les excursions même sont abandon-
nées. En 1898 ii n'y a que quelques membres qui se soient rendus a Barcelone, a
1 'aimable invitation de nos confreres espagnols. Cependant le programme des excur-
sions, le pays que nous devions parcourir étaient bien faits pour nous attirer Tous
ceux qui on etefideles au rendez-vous ont été récompensés de leur zèle et ont rapporté
de ces courses un charmant souvenir dii non seulement a l'intérêt de la region explo-
rée, mais aussi a l'excellent accueil de MM. Almera, Vidal, Bofill, ainsi que de leurs
compatriotes. Réagissons contre ce sentiment d'indifférence qui maiheureusement est
general. Prenons exemple sur nos anciens, sur nos maltres, qui, non contents d 'assister
régulièrement aux seances, marchent encore a notre tête dans es reunions toujours si
instructives et si cordiales.
No obstant, si l'assistència a la reunió es pot considerar corn a normal, en canvi
no es pot dir el mateix de les excursions complementàries: dels deu membres que s'hi
havien cornprornès ünicarnent s'hi presentà Stuart, qui ho explicà aixI:
Llegado a Ia estacion de Gerona he sabido que todos los representantes oft-
ciales de las nuevas teorias habian renunciado a presentarse a la reunion, y que
entre diez geólogos comprometidos para los gastos de la primera excursion de tres
dIas, no habla mas que yo. En efecto, en todos los claros é instructivos cortes del
Pirineo catalan he podido aprovechar yo solo el conocimiento detallado del terre-
no que poseen los geólogos catalanes que me han acompañado en ocho dIas de
excursiones. 46
Alguns autors (Gómez-Alba, 1992; Truyols, 1998) fan notar l'absència dels altres
mernbres espanyols de la Societat; Gómez-Alba es pregunta si aquesta circumstància
no era indici d'algun tipus d'intencionalitat, potser deguda a la oposició de les insti-
tucions centralistes a la iniciativa dels geOlegs catalans. Certarnent, el fet que cap dels
consocis de la resta de l'Estat acudIs a Barcelona crida l'atenció en casos corn els de
Landerer, mestre d'Almera; Socorro, l'entusiasta integrista amic d'Alrnera; Cortázar,
l'enginyer subdirector de la Cornissió del Mapa i ünic membre d' aquesta que forma-
va part de la Société; Calderón i Macpherson, col•laboradors d'Almera; Yarza, que
havia col•laborat amb Almera i Vidal. No hi ha dades sobre les raons d'aquesta abs-
tenció, pel fet que no ens ha arribat cap indici d'excusa o d'anunci en els epistolaris
d'Alrnera i Vidal; no obstant cal tenir en compte que el cornençament del curs acadè-
mic podria haver impedit el desplaçament dels professors, que eren la majoria. Ara
be: ni l'absentisrne fou total (Calderón envià una cornunicació), ni té sentit parlar
d'absència de representació institucional, atès que en la Société els membres ho eren
a tItol individual.
Bergeron: [discurs presidencial de 7/nov/i 898]. BSGJ 26, p. 491.
' Bergeron: [discurs presidencial de 6/abr/1899]. BSGF 27, p. 150-151.
La majoria no vingueren a Barcelona, i dels que vingueren, Dc Breuil i Depéret decidiren renunciar
a les excursions complementàries (el primer s'havia preinscrit a les dues, i el segon, a la del Montsec).
Stuart-Menteath: 1898. "La nueva geologIa francesa" (op cit).
L'organització
L'organitzacio de l'assemblea va funcionar a la perfecció, i els visitants es varen
sentir ben acollits, corn ii feu saber Doilfus a Almera tot just tornat a Paris:
Je ne veuxpas tarder pour vous remercier de l'accueil si aimable que vous nous avez
fait. Pour vous exprimer ma reconnaissance pour toutes les peines, les fatigues, les soins
que vous avez pris pour nous montrer tant de choses intéressantes et instructives47
El president Bergeron en Ia sessió del 7 de novembre a Paris:
Grace au savoir et a 1 'amabilité de nos confreres, MM. Almera, Vidal et Bofihl,
notre reunion a Barcelone a été une des plus profitables au point de vue scientfique
et une des plus agréables. Je suis hereux de les remercier encore aujourd'hui de leur
accueil et defeliciter de nouveau M. le chanoine Almera d'avoir sufaire de Barcelo-
ne un veritable centre géologique.48
En l'aspecte logistic, els organitzadors reberen, ultra l'ajut d'algunes institucions
i persones ja esmentades —l'Acadèmia de Ciències, el Cercie Agrfcola de Vilafranca,
els Srs. Alsius i Bolos— el suport d'algunes persones que és de justicia recordar: el
Sr. Mann, administrador de la Duquessa de Dènia, que rebé i obsequia l'assemblea a
la mina de Cardona el dia 30 de setembre; Mossén 0. Biada, rector del Papiol, qui va
acollir els excursionistes a la seva parrôquia el dia 4 d'octubre; el Comte de Güell, qui
obri a la societat les portes de la finca de Garraf el 6 d'octubre; el P. Comaplà, rector
dels escolapis de Vilanova i el Marques de Sarnà, que acompanyaren l'assemblea els
dies 6 i 7; les families Valls, de Camarasa, i Castejón, de Vilanova de Meià que allot-
jaren la societat els dies lii 12 d'octubre.
No hem pogut documentar en canvi la col•laboració de Salvador Calderón amb la
organització, que esmenta Bataller (1945), ni tampoc la de Font i Sagué, que segons
Via (1975) acompañaba a los expedicionarios extranjeros ayudándoles, durante la
visita a los yacimientos estudiados, en la recolección y selección de ejemplares.
Principals aportacions
a) L'aportació autôctona cristal•litzà en un conjunt d' articles integrat bàsicarnent
per les guies de les excursions, a les que s'afegi alguna cornunicació addicional.
Almera signà 9 de les 12 guies d'excursions, que sOn veritables descripcions iti-
neràries, acompanyades de tails geolôgics, esquemes cartogràfics i llistes exhaustives
dels fOssiis identificats en cada jaciment. Hi abocà el resultat dels seus 20 anys de
treball en la cartografia detailada en curs; excepciO de l'itinerari de Montserrat, per a!
quai actualitzà un antic treball seu i el completà amb dades de Bofihl i de Paiet i Barba.
Com
 es pot apreciar en ci quadre IV, eis visitants varen poder examinar sense moure's
de Ia rodalia de Barcelona la pràctica totalitat de la columna estratigrafica, amb l'ex-
cepció del Jurassic ben datat. En alguns casos, Almera afegI a la descnipciO itinerània
algunes discussions i interpretacions, corn Ia datació i sedimentologia de la pudinga
montserratina, o l'onigen de la flora pliocena.
' Doilfus: carta del 10 d'octubre 1898. MGSB.
48 Bergeron: [discurs presidencial de 7/nov/1898]. BSG1T 26, p. 491.
Els dos comptes-rendus que Vidal presentà a les sessions (excursions a la regió
volcànica i al sail de Cardona) son més aviat explicacions breus del desenvolupament
de l'excursió que no descripcions geolôgiques. En canvi, el que redactà després de la
reunió extraordinària (Montsec) s'ajusta al model d'itinerari geologic descriptiu que
emprà Almera; amb 1' interès afegit que representa 1' actuaiitzaciO dels seus antics tre-
bails: la descripció deis perfils geolOgics, perfectament ordenada I detallada, fets al
llarg de la reunió, és la seva obra definitiva sobre la seva muntanya predilecta. Aques-
ta excursió, a més, complementa perfectament les dels voltants de Barcelona, amb la
visita a les fàcies Keuper amb ofites, i el reconeixement del Lias i del Cretaci supe-
rior, terrenys escassament representats alll. Per altra banda, Vidal liegI una comuni-
cació rectificant les datacions del Cretaci superior de la vail de la Muga, situant en el
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Quadre IV. Unitats i terrenys examinats.
Garurnnià unes capes abans atribuides per eli al Senonià, arran de la revisió dels
Hippurites per Douvillé; aihora refermà i'existència del Trias en la regió, nivell que
Roussel havia eliminat en el seu mapa dels Pirineus.
Bofill, per la seva part, aportà una nota cornplementària a la que havia publicat
cinc anys abans sobre la fauna del Muschelkalk: descriu amb detail el perfil del Cai-
rat, i atribueix al Trias superior el five!! de gresos i el de dolornies situades entre el
Muscheikalk amb fauna i les capes amb Bulimus en el tall de l'estació d'Olesa.
b) L'aportacióforania. L'aportació més important dels geôlegs forasters fou la
sIntesi i correlació geolOgica: gràcies a la seva experiència i al coneixernent dels
terrenys d'altres paIsos, presentaren aiguns trebails en què organitzen les observa-
cions fetes al camp en un esquema coherent. Aquests treballs son posteriors a la reu-
nió i es publicaren juntament amb les actes de les sessions:
- Bergeron sintetitzà l'estratigrafia del Paleozoic, en comparació amb el massIs
de la Montagne Noire, atesa la sirnilitud facial i paleontolOgica. 49
 La seqüència esta-
na ben datada entre el Tremadocià i el Tournaisia; pel que fa als nivells inferiors,
apuntà la possibilitat que la calcària de Vallcarca fos cambriana. Notà que el
metamorfisme era sempre de contacte, i que totes les dislocacions que presenta el
Paleozoic eren pretriàsiques.
- Depéret s'ocupà de la datació del Paleogen rnontserrati, prèvia revisió de Ia
fauna de Caiaf, tant de mamIfers corn de rnolluscs. Atès que Ia pudinga està situada
entre les capes amb Bulimus i el nivell de Calaf, i que indenta amb nivells rnarins arnb
N. perforata, conclou que els nivells inferiors al marl s'han de situar en l'Eocè infe-
rior i base de l'Eocè rnitjà; mentre que els nivells superiors, equivalents a Calaf, son
infra-Tongrià, és a dir, Sannoisià (Oligoce inferior). 50
- El mateix Depéret sintetitzà l'estratigrafia del Neogen: l'Aquitania, datat arnb
rnamlfers, a la clusa de Martorell; el Burdigalia, restringit a la vora oriental del
Penedès; el Vindobonià superposat, representat també a MontjuIc; en canvi, el Sar-
matià, a la vista dels aflorarnents, li sernblà que no era més que el Tortonià superior;
per altra banda la petita conca de Vilanova no ii sernbla ben datada, i pensa que repre-
senta el sostre del Tortonià. Quant al Pliocè, cornparà les capes d'Espiugues a les de
Millàs i Banyuis dels Aspres, mentre que les fàcies marines ii recordaren les del Gard
i Drôme; es preguntà si les capes de Congeries no eren un simple canvi lateral de les
del Papiol, i apuntà que el Pliocè fluvio-continental tenia en les conques ernpordane-
ses un paper de primer ordre encara no prou aclarit. 51
- Dollfus presentà una original contribuciO a la histOria de l'evolució paleogeo-
grafica. Observa la contradicció entre el sistema hidrografic i les liniacions tectôni-
ques, i conclou que hi ha hagut una inversió en Ia direcció dels aports, originalrnent
dirigits a l'Oest durant l'Eocè i Oligoce. El règim es rnodificaria després de l'Aquita-
nià i abans del Burdigalia; per tant es pot situar a! voltant del limit Oligocè/Mioce.
' Bergeron, 1899: "Note sur les terrains paléozoIques des environs de Barcelone et comparaison avec
ceux de la Montagne Noire (Languedoc)". BSGF 26: 867-874.
50 Depéret, 1899: "Aperçu général sur la bordure nummulitique du massif ancien de Barcelone et étude
de la faune oligocène de Calaf'. BSGJ 26: 7 13-728.
51 Depéret, 1899: "Observations sur les terrains néogènes de la region de Barcelone". BSGP 26:853-858.
Altres moviments posteriors a l'esfondrament del MassIs Català no tenen tanta influència
sobre la hidrografia. Assegura que hi ha pocs exemples tan clars d'inversió de fluxe. 52
A part dels treballs de sIntesi, altres aportacions foren:
- La nota d'Adán de Yarza sobre les roques eruptives (un extracte de la que ii
publicà l'Acadèmia de Ciències).
- Barrois corregI les primeres determinacions dels graptôlits de Torre Vileta, que
caracteritzaven la base del Wenlock. També comunicà la presencia d'una nova espè-
cie d'Asaphellus al Tremadoc del Papiol, entre d'altres.
- Kilian avancà unes observacions sobre els cefalOpodes del Cretaci inferior reco-
hits per Almera; a part de la fauna de les fàcies urgonianes, trobà cefalôpodes barre-
mians indicant les fàcies fangoses, i una sèrie d'ammonItids de l'Aptià.
- Calderón descrigué el terreny infraliàsic de la rodalia de Siguenza, format per un
terme inferior de calcàries dolomItiques dares i carnioles, de vegades amb bretxes d'ele-
ments triàsics; i un tenne superior de calcàries silIcies compactes, en capes primes, sovint
perforades. Son discordants sobre diversos nivells triàsics, i suporten el Lias mitjà i el Gre-
taci inferior, contrastant amb el Muschelkalk i amb el Lias, que sOn clarament marins.
La discussió cientIfica
El debat, la confrontació entre els punts de vista dels autors locals i l'experiència i
el coneixement d' altres regions dels consocis foranis, era un altre dels objectius de ha
reunió extraordinària. Els temes de controvèrsia versaren principalment sobre la datació
dels terrenys poc o ma! caracteritzats paleontolOgicament, i secundàriament sobre l'ori-
gen d' algunes unitats i la tectOnica. El alguns casos hi hague acord, prèvia rectificació
d' alguna de les parts; en canvi, en d' altres es mantingueren opinions contraposades.
a) Datació i estructura del Paleozoic. La lectura del CR de l'excursió de Montcada
originà una discussió sobre les f'acies de griotte del Devonià Superior. Per a Bergeron, la
sequència es repetia allI a causa dels plecs. En l'excursiO de Bruguers constatà Bergeron
que els esquists, calcànes i lidites que respectivament representaven el Silurià, Devonià
i CarbonIfer, estaven afectats per nombrosos plecs, tots ells fossilitzats pel Trias.
b) Estratigrafia i estructura del Trias. Sobre el terreny, Almera presentà unTrias
format per dos nivells calcaris —l'inferior dels quals havia datat Bofill amb fOssils-
separats per un segon nivell de gresos, i el Keuper a sobre. No obstant, Carez, des-
prés de refermar la importància del descobriment de Ceratites a la calcària inferior
d'Olesa, es mostrà contrari a admetre un segon nivell de gresos rojos a sobre d'aque-
ha; per a eli la recurrència que hi observaren era deguda a una falla. 56
52 Dolifus, 1899: "Relation entre la géologie et l'hydrographie en Catalogne". BSGP 26: 876-883. Poc
abans que es publiqués aquest article (30 novembre 1899), Vidal havia liegit a l'Acadèmia (30 de juny)
un treball que malgrat la semblança del tItol ("La tectônica y los rIos principales de Catalufia") és de con-
tingut molt diferent, tant pel que faa la temfltica com a l'àrea geogràfica. Vidal es refereix exciusivament
a la xarxa quaternària, i preferentment als Pirineus.
Barrois: "Nouvelles observations sur les faunes siluriennes .. ." BSGI 26, p. 829-830
Kilian: "Sur les Céphalopodes du Crétacé inférieur .....BSG 26: p. 825
Almera: "C.R. de l'excursion du jeudi 29 septembre .....BSGF 26: 692-693,
56 Carez: observacions, BSG] 26, p. 711.
En aquell sector el Trias està afectat per una complicada estructura encavalcant no
estudiada ilavors encara, i els francesos s'hi interessaven vivament —eren els anys que
es consolidava la teoria dels mantells de recobrirnent—:
Encuéntranse allI las capas tan revueltas, que la determinacion del conjunto es ardua
empresa. Discutióse largamente este corte geológico entre los señores Depéret, Bergeron,
Almera, Vidal, Bofihl y Dolifus y se puso en claro que las capas superiores al trias han
quedado revueltas 6 invertidas teniendo encima las capas mas antiguas, o tridsicas,
Carez assenyalà que es tractava d'una fractura Ia que posava el Trias sobre el
"Garumnià", i Doilfus demanà que es fes un tall seguint la via del tren, cosa que
Almera prometé fer. 58
A Bruguers es va reproduir la discussió sobre els dos nivells calcaris del Trias,
sense que hi hagués acord; perè Dollfus, després de veure els cingles de Vallirana,
opinà que certament hi havia dos nivells en fàcies Muschelkalk:
et, il n a plus moyen d'imaginer d'accident stratigraphique faisant considérer
les couches supérieures comme une réapparition de celles de Ia base 1...] la question
est résolue dans le sens oà MM. Almera et Bofill nous l'ont présentée et par l'exis-
tence d'un calcaire dolomitique àfucoIdes culminant, distinct du Muschelkalk.
A Vallirana, Almera interpretava corn a Keuper les calcàries noduloses amb fucoi-
des de la base del segon cingle, cosa que semblava donar la raó a Carez, qui preferI
situar el segon nivell en l'Infralias, per similitud facial amb el del midi de Franca, corn
havia fet la primera vegada que visità la regió:
Cette assise est d'ailleurs bien dfférente du deuxième calcaire d'Olésa, et de
plus, ii est a remarquer que l'on ne voit pas ici deux assises de grès rouge comme a
Olésa. L'examen de la belle coupe de Vallirana confirme les remarques quej'aifai-
tes ci-dessus relativement aux couches triasiques des environs de la gare d'Olésa. 60
A Castelidefels observaren els nivells supratriàsics amb guixos. Almera distingI
els inferiors rojos dels superiors en els que, a Pontons i La Liacuna, havia trobat fOs-
sils; la seva opinió inicial que pertanyien al Lias l'havia modificada a causa de la per-
sistència del guix i dels fOssils.
Finalment intervingué Bofill arnb la seva comunicació llegida a Vilafranca donant
una descripció detallada del tall d'Olesa, on constata que el nivell carbonàtic inferior
amb fOssils està recobert d'un nivell argilós molt asemblant a les fàcies Keuper amb
guixos; a sobre del qual hi havien calcàries de fucoides que s 'haurien d'atribuir
potser al Trias.
c) Edat de la dolomia negra del Garraf. La posició de la dolomia negra de Garraf
va ésser controvertida:
L'impression des membres de la Société a été que cette roche représente le Juras-
sique Moyen (Bajocien et Bathonien?) ou les couches du Larzac. Nous verrons bientôt
Diario de Barcelona, 1 d'octubre de 1898.
58 Dollfus: observacions. BSGP 26, p. 711. Palet i Barba estudià posteriorment aquesta estructura, des
del punt de vista aleshores novedós de la tectônica tangencial; no obstant les notes que publicà (entre
1908 i 1923) sobre el tema tingueren poc ressô. En una carta seva al Dr. Almera de 10/5/1908 (MGSB)
queda clar que havia comprovat l'encavalcament del Trias.
Doilfus: observaciO. BSGE 26, p. 822.
60 Carez: observació. BSG[ 26, p. 823.
qu 'elle est peut-être plus récente. A sa partie supérieure on y voit intercalés des cal-
caires lacustres grisâtres, noirâtres, avecfossiles d'eau douce empâtés dans la roche.
La dolomie disparaissant a la partie tout a fait supérieure, ces calcaires restent seuls
et prennent part aussi a la constitution du masstf[.. .1 La presence du genre Physa ne
permet pas de faire remonter leur age au-dessous du Purbeckien[. . . 1 Ces calcaires,
étant intercalés dans la dolomie, celle-ci est donc du même age et on ne peut l'attri-
buer au Jurassique moyen. 61
Arguments que no varen convèncer Carez, qui preferI mantenir la correlació amb
les localitats franceses:
Les savants espagnols etaient fort embarrasses pour classer ces diverses assisses,
dont la troisième seulement estfossiltfere, mais les geologues qui s'occupen du Midi
de la France, ont recconu par analogie avec ce qui existe dans notre pays, que le n° 1
[calcàries grogues] se rapporte au Lias, le n° 2 [dolomies negres] au jurassique
moyen (ou supérieur?) et le n° 3 ca1cària amb Orbitolines] au Crétacé inferieur
(Urgonien) 62•
Stuart iota que a Sorrento en una dolomia semblant inicialment atribuIda a! Juràs-
sic s'hi havien trobat Hippurites; notà el pas lateral de la calcària a la dolomia:
Nous aurions donc sur la dolomie[...] une croate calcaire qui représente le Cré-
tacé depuis l'Aptien jusqu'au Cénomanien, et dont la base irreguliere serait due a
une corrosion chimique, attaquant des horizons quelconques, et donnant lieu aux
dépôts travertineux de la surface de toutes les regions analogues 63
Després de visitar l'aflorament de Marmellar va fer aquest autor algunes consi-
deracions d'interès sobre la dolomia, la qual, segons eli,
paraIt provenir, par un effet chimique, de la transformation de couches de divers
horizons; en deux mots c 'est une zone de métamorphisme qui tantôt s 'arrête au Lias,
tantôt peut atteindre la base du Cénomanien. Les couches sont d'ailleurs affectees
par de nombreuses failles qui produisent des contacts brusques entre la dolomie et
des couches quelconques; 64
cosa que, segons l'autor, explicaria les diferències sobre !'edat d'aquesta unitat.
d) Edat dels nivells de Bulimus. En el compte-rendu de l'excursió pre-reunió,
Vidal afirmà la seva conformitat amb la tesi de Carez de situar les capes de Bulimus
a la base del Terciari:
Ce filt une intuition d'une vérité géologique difficile alors a être démontrée, et que
je combattais avec les reinsegnements que l'expérience me donnait a cette époque.
Mais ma trouvaille de 1891 a montré clairement la vraie place des assises. 65
61 Almera: "CR. de l'excursion du jeudi 6 octobre .....BSGF 26: p. 804.
62 Carez: "Résultats principaux de la Reunion extraordinaire a Barcelone, en ce qui concerne les terrains
secondaires". BSGJ 26, p. 543; sessió de 21 de novembre de 1898.
63 Stuart: "Sur les limites de la dolomie de Barcelone". BSGF 26, p. 824.
64 Stuart: "Sur la dolomie de Catalogne et les Pyrénées". BSGF 26; p. 852.
65 Vidal, 1898: "Compte-rendu de l'excursion de Gerona a Olot et a San Juan de las Abadesas les 25,
26, 27 septembre 1898". BSGF 26: 674-678. Vidal, que havia estudiat l'estratigrafia del garurnnià
pirinenc, havia situat aquests nivells inicialment en 1"estatge garumnià" (=Danià, liavors considerat corn
el pis mds alt del Cretaci). Posteriorrnent, Carez els distingI del "garumnià" situant-los en la base de
l'Eocè, una conclusió que Vidal acceptà arran de la troballa de la Fauna de Rilly en els Pirineus el 1891.
Contràriament, havent sentit Almera situar correctament aquests nivells en la base
de l'Eocè, Carez afirmà que les capes roges sobreposades a! Trias a Monistrol eren
garumnianes, cosa que Depéret va rectificar a continuació. 66
e) Edat de la sal de Cardona. El debat que suscità la visita a la mina de sal fou
aspre i durador, i no perrnetè a arribar a un acord entre dues postures oposades sobre
l'edat de les evaporites (Almera, 1901). Segons sembla, el president Bergeron porta-
va una idea preconcebuda, i l'expressà durant el dinar, abans de veure l'aflorarnent,
cosa que escandalitzà Stuart:
The society lunched at Cardona, and its President, having seen nothing of the
rocks concerned, declared that the salt of Cardona, and, consequently, the saliferous
formation of the entire valley of the Ebro was veiy probably Triassic, in accordance
with the views of M. Bertrand. 67
Vidal fou l'encarregat de conduir aquesta excursió. Havent dinat examinaren la
sal roja, les bOfies i l'estuctura replegada de la sal. En el mateix aflorarnent es va dis-
cutir l'edad del jacirnent:
Promovióse larga discusion sobre si la sal correspondia al triásico [...] 6 al
oligoceno 1...] Apoyáronse los unos en que la sal gema se presenta en el keuper ha-
mado ya por este motivo salifero, y que aunque no se vieran por la comarca indica-
ciones que nos indujeran a acusar tales terrenos, lo mismo sucedia en Argelia [...]
No obstante adujéronse argumentos en contra respecto de este venero 1...] de mane-
ra que, no existiendo argumento en contra de un valor positivo, podia continuarse
asignándoseles como edad. 68
Segons Vidal, era comprensible que per semblanca de fàcies i en absència de fOs-
sils alguns confrares tinguessin aquella opinió:
Quand on se rappelle que le sel se présente a divers endroits des Pyrénées, asso-
cié aux pointements ophitiques, et qu 'en Algerie on a trouvé des fossiles triasiques
dans plusieurs gisements de sel qu 'on croyait tertiaires, on comprend que divers mem-
bres de ha Société aient exprimé leur conviction que he sel de Cardona est triasique. 69
Vidal oposa sOlids arguments als consocis partidaris de l'edat triàsica —els quals
opinaven que la sal i el guix eren productes de processos sedirnentaris independents—:
la concordància amb els nivells superiors; la inversemblança que les evaporites trià-
siques formessin la base de la conca paleOgena; les diferències dels guixos amb els
del Trias. No obstant, alguns consocis no quedaren convencuts, corn Carez, qui en la
sessió de Barcelona contraatacà basant-se en els plecs interns, la discordància oligo-
cena i la ubicació de la sal; Depéret li va fer costat. Per a Doilfus, en canvi, hi havia
continultat entre la sal i el guix, i aixO irnplicava l'edat oligocena de les evaporites,
per ser el guix concordant amb les molasses subhoritzontals; 70 a més, no creia que el
66 Almera: "CR. de l'excursion du 29 septembre .....BSGJ 26, p. 697. Depéret: observació subsegUent,
ibid, p. 711.
67 Stuart-Menteath: "The new geology". The mining journal, railway and commercial gazette, 5 nov. 1898.
68 Diario de Barcelona, 4 d'octubre de 1898.
69 Vidal: "C.R. de l'excursion du 30 septembre .....BSGF 26, p. 726.
70 Datades per 1'Ancodus localitzat a Calaf per Thos i Codina, determinat per Bofill i per Depéret i comu-
nicat a Ia Societat l'any anterior (1897).
plegament intern estigués relacionat amb la sedirnentació. Per a Bergeron, partidari de
la independència entre guix i sal, la concordància no era un argument, atesa la plasti-
citat de les capes; eli i Depéret opinaven que la sal podia ser triàsica i el guix eocè.
Stuart apuntà que els plecs interns son comuns a totes les mines de sal. Ben al con-
trari, Doilfus constatà que a la majoria dels jaciments s'hi troba guix, tant a Ia base
corn al sostre, i s'adherI a la tesi dels geôlegs locals.
La discrepància entre uns i allies partidaris es reprodul, acabada la reunió extra-
ordinària, a Paris, en la sessió ordinària de 21 de novembre: Carez mantingué la seva
opinió que la sal era triàsica, i Dollfus, convencut que la sal estava lligada als dipô-
sits oligocènics que la cobreixen, apuntà corn a edat més probable la d'Oligoce
inferior, equivalent del guix de Montmartre, coincidint amb l'opinió dels geOlegs
catalans.
f) Origen de la pudinga de Montserrat. La procedència de la pudinga ja l'ha-
via resolt Almera en el seu article de 1880 sobre el Montserrat; posteriorrnent, en el
curs deis treballs del mapa geolègic havia trobat retalls de pudingues en les mun-
tanyes de Gelida i Corbera, que interpretà corn a testimonis de l'extensió del dipô-
sit. La gran potència dels materials la interpretà en termes de gran durada de les
condicions sedirnentàries, i les intercalacions marines corn a indicis de moviments
orogènics que acompanyaren la sedimentaciO. La variació litolOgica del sediments
en una direcció concreta li perrnetè reconstruir la paleogeografia, direcció dels
aports i el medi sedimentari:
La topographie, a cette époque, devait être bien différente de ce qu 'elle est actue-
ilement: les courants d'eau allaient du sud au nord vers la mer Nummulitique, entraI-
nant des brèches et autres debris arrachés au continent. Ii y a d'abord euformation
de cordons littoraux, puis, les éléments moms grossiers, roulés et arrondis, sont allés
se déposer plus loin dans Ia mer suivant leur taille et leur densité. 71
En unes observacions que presentà a continuació de la lectura del compte-rendu de
l'excursió, Carez rectificà la seva antiga conclusió que la pudinga venia del Pirineu:
J'avais d'ailleurs constaté le fait des mes premieres recherches en Espagne
en 1879, maisje l'avais mal interprété: l'epaisseurdespoudingues ala descen-
te du Monastère vers Colbato, est mnfmniment plus considerable que du côté de
Castel-Oli. 72
Aixô obligava a admetre la desaparició del massIs costaner per esfondrarnent al
final del nummulItic. Sense oblidar que les pudingues existeixen també a les dues yes-
sants dels Pirineus, cosa que obligava a admetre un fenomen general, probablement
di2 a des pluies d'une abondance prodigieuse.
g) Edat de la granulita del Papiol. Almera deixà oberta la questió de l'edat
d'aquesta roca que en aparenca tallava els nivells aquitanians. Carez argumentà que
els contactes semblen per falla, i aixO explicaria l'absència de cOdols d'aquesta roca
en les fàcies miocenes. Bergeron assenyalà dos arguments en favor de l'edat terciària
de la roca: la falta de cOdols i la seva fàcies peculiar.
71 Almera: "C.R. de l'excursion du 29 septembre .....BSGF 26: p. 708.
72 Carez: "Sur les poudingues de Montserrat". BSGF 26, p. 728.
Documentació generada
Els resultats de la reunió es publicaren, corn era habitual, en el Bulletin de la
Société Geologique de France. A més la reunió genera d'altra documentació:
a) Perfils geolôgics, per J. Almera. Per tal de facilitar el seguiment de les excur-
sions es distribuIen als assistents unes làmines multicopiades amb els perfils geolOgics
més interessants, de les que n'hem trobat dues al Museu del Seminari (Figs. 5 i 6).
b) Fotografies, per L. M. Vidal. Els dnics documents fotografics publicats de
la Reunió eren dues irnatges de Cardona: una vista general de l'explotació i una
dels replecs de la sal. Aquestes imatges, captades per Vidal i publicades en ci
compte-rendu de l'excursiO i també en l'article d'Almera sobre el salI, eren
probablement anteriors a la Reunió. Consta, perO, en la llibreta de camp de Vidal
que l'enginyer va fer també algunes fotografies durant les excursions de la Reunió
extraordinària (Fig. 4): amb una camera normal va fotografiar la regió volcànica
des del cim del Montolivet el dia 26 de setembre, a les 10 del matI. A Ogassa,
Cardona i Vilafranca utilitzà un aparell estereoscOpic Goerz, impressionant dues
fotografies normals a cada placa; entre aquestes, destaca una foto de grup
d'excursionistes presa a St. Pau d'Ordal el dia 8 d'octube a les tres de la tarda. No
obstant, no hem pogut localitzar aquesta important documentació a 1'Arxiu del
Centre Excursionista, on es troba el ilegat fotografic de Vidal, i no sabern on poden
parar actualment.
c) Crônica periodIstica, per A. Bofihl. Al mateix temps que s' anava desenvolupant
la reunió el Diario de Barcelona publicà entre els dies 29 de setembre i 18 d'octubre
una completa i exacta crànica dels esdeveniments signada "B" (Reunion estraordi-
naria...). Aquesta crônica s'ha d'atribuir a Artur Bofill, segons consta en una carta de
Stuart-Menteath a Vidal.
d) El compte-rendu sommaire. A començament de novembre sortI publicat el
C.R. resumit, que conté els extractes de les sessions, un resum de l'excursió port-
reunió, per Vidal, unes observacions de Stuart i una invitació a la propera assemblea
del dia 7 (Reunion extraordinaire...). Es tracta d'una versió molt propera, encara que
menys periodIstica, a la crônica de Bofill, que ii ha d'ésser, per tant, atribuIda, per be
que la responsabilitat com a secretari la compartia amb Doncieux. Aquest document
s'imprimI, segons Doncieux, amb correccions del Dr. Almera:
On attend avec impatience le compte rendu détaillé de cette intéressante Reunion
de Barcelone. On afait dans le CR. sommaire qui a paru hier, les rectifications que
vous signaliez dans votre lettre a M. Bergeron (Astarte bulla, Horiopleura nov. sp.)74
e) Traducció del compte-rendu resumit. Una traducció del document anterior es
publicà en ci BoletIn de la Academia de Ciencias de Barcelona, 1 (22), corresponent
al mes d'octubre de 1898, on es presenta com a resum oficial de les sessions. Aquesta
traducció està limitada estrictament a les sessions cientIfiques, i no inclou ni el C.R.
de Vidal ni les observacions de Stuart.
Stuart: Carta a Vidal de 25/nov/98 (MGSB). Bofill era, recordem, un dels dos secretaris de Ia mesa.
Doncieux: carta a Almera, 3 de desembre 1898. MGSB.


[Almera?]	 Liste des publications principales relatives
aux regions visitées par la Société
Depéret	 Aperçu general sur la bordure nummuliti-
que du massf ancien de Barcelone et étude
de lafaune oligocene de Calaf
Depéret	 Observations sur les terrais néogènes de la
region de Barcelone
Adán de Yarza Les roches éruptives de la province de
Barcelona
Bergeron	 Note sur les terrains paléozoIques des
environs de Barcelone et comparaison avec
ceux de la Montagne Noire (Languedoc)
Dolifus	 Relation entre la géologie et 1 'hydro-
graphie en Catalogne
Vidal	 Compte-rendu des excursions dans la
province de Lérida du 11 au 15 d'Octobre
Stuart	 Sur 1 'Oligocene du versant septentrional
des Pyrénées de la Catalogne.
Figura corn a presentada
en la sessió de 9
d'octubre; no consta,
perO, en ci CR resumit
Nota en curs de publica-
ció a Mern. de la R. Ac.
de Ciències de Barcelona.
Comunicada a Paris en
sessió de 21 de novembre.
f,. El compte-rendu detallat. El 26 de desembre Bergeron dernanà a Almera el
manuscrit de la Reunió, que, d' acord amb el reglarnent de la societat, el necessitaven
el mes de gener. Les actes de les sessions de l'assernblea, que inclouen els comptes-
rendus de les excursions, les cornunicacions presentades, la ressenya de les discus-
sions, aixI corn una relació bibliografica, foren incloses en el ntimero 26 del ButlletI
de la Societat, formant una rnagnIfic conjunt rnonografic sobre les regions visitades.
Cornprèn aquesta rnonografia: a) una relació bibliografica sobre les regions visitades;
b) les actes de totes les sessions, inclosos els comptes-rendus extensos de totes les
excursions i les cornunicacions que s'hi presentaren; c) el compte-rendu de l'excursió
post-assernblea; d) la cornunicació de Bergeron a la sessió de 21 de novernbre, i e)
d' allies docurnents que s 'hi afegiren (Quadre V).
g) Traducció castellana del compte-rendu. El mes de novernbre de 1900, la
Diputació de Barcelona acceptà l'oferirnent del Dr. Almera de traduir parcialrnent la
rnernôria publicada al Bulletin de la Société:
Quadre V. Articles afegits al compte-rendu.
BSGF, 26 (1898) en els fascicles numerats del 43 al 57, datats entre el 25 d'octubre i el 30 de
novembre de 1899.
Signifiquese al Dr D. Jaime Almera que la Diputación aceptando su ofrecimien-
to vera con suma satisfaccion que tenga a bien acabar la traduccion de la memoria
publicada en el Bulletin de la Societe de los eminentes geologos que visitaron esta
provincia en el pasado aflo de 1899, limitando, empero, su traduccion a lo que hace
referencia a esta provincia76
Per ofici de 25 de setembre de 1901 comunicà Almera que havia acabat la traducció
castellana i demanà 2500 pessetes per a imprimir-la, cosa que la Diputació desestimà:
por ahora no se estima conveniente consignar cantidad alguna para la publica-
cion de la traduccion de la parte referente a eta provIncia de la memoria de la socie-
dad geológica de Francia, dandose expresivas gracias al mentado Dr Almera por
dicha traduccion y comunIquesele el presente acuerdo. . .77
Es probable que, arran d' aquesta negativa, decidIs el Dr. Almera completar la tra-
ducció i publicar-la en el butlletI de la Cornisión del Mapa Geológico de Espana, en
el volum n° 27 que veié la hum l'any 1903. 78
Reconeixement de l'obra geolôgica del Dr. Almera
L'èxit de la convocatôria queda de seguida personalitzat en la figura del Dr. Alme-
ra, a qui, de fet, corn reconegué Vidal, se ii havia atorgat el privilegi de demostrar
sobre el terreny els seus treballs.
Truyols (1998) suggereix que probablemente no se sospechaba el nivel de cono-
cimiento relativamente detallado que poselan los organizadores sobre el drea a visi-
tar; tot sembla indicar, en canvi, que la Société estava perfectament al conent dels
resultats dels treballs d'Alrnera, qui trarnetia asiduarnent les seves publicacions a la
biblioteca de la Societat, i personalment als membres amb qui tenia més relació: pre-
cisament pocs dies abans que s'aprovès la proposta la Societat havia rebut el segon
full del Mapa Geologic i Topografic de la provIncia de Barcelona a 1:40.000 a través
de Gaudry; aquest mapa devia produir sensació en els mitjans francesos, perquè era
fet a escala doble respecte el mapa geolOgic oficial frances, i arnb corbes de nivell:
segons cornentà Gaudry, le soin avec lequel cette carte a etefaite et les details qu 'e-
ile présente la rendront très précieuse aux géologues
Sobre el terreny la Société no pogué sinó certificar la bondat dels treballs del
canonge. Després de la reunió, Dolifus expressà per escrit a Almera la seva admira-
ció per la tasca feta:
J'ai été touché de votre dévouement pour le science et l'énergie que vous avez déplo-
yée pour lafaire avancer Si peu de personnes comprennent ce que nousfaisons, saisis-
76 Ofici de la Diputació al Dr. Almera, 20 nov. 1900 (MGSB).
' Ofici de la Diputació al Dr. Almera, 21 d'octubre de 1901 (MGSB).
78 
"Excursiones verificadas durante la reunion de la Sociedad Geológica de Francia en Septiembre y
Octubre de1898". BoletIn de la Comisión del Mapa Geológico de España, 27 (1900), Pp. 89-359.
Gaudry: [oferiment del mapa 1/40.000 ala Société, de part del Dr. Almera]. BSGJ 25 (1897); acta de
la sessió de 20 de Desembre.
sent 1 'importance de nos recherches et les multiples qualites que doit posséder le géolo-
gue. Ii ne m 'appartient de faire 1 'éloge de la geologie et des géologues, mais dans un
milieu aussi peu favorable aux sciences, sans maItres et sans appui votre mérite m 'ap-
parait comme agrandi et comme trés supérieui Ii n 'y a là aucuneflatterie mais 1 'expres-
sion d'un sentiment de profonde cordialité, de sincere sympathie et d'encouragement. 80
Depéret s'expressà en el mateix sentit en una de les seves comunicacions publi-
cades, extenent els elogis a Bofill i Vidal:
l'on ne saurait trop admirer le soin et la patience avec lesquels notre savant
confrere, M. 1 'abbé Almera, a su reconnaItre et débrouiller les horizons varies qui se
trouvent représentés dans un assezfaible rayon autour de la belle capitale de la Cata-
logne. La visite de la Société n'a été qu'une confirmation éclatante de lajustesse des
observations de nos confreres d'Espagne, MM. Almera, Bofill, Vidal, auxquels il
m'est agréable d'apporter ici cejuste hommage a leurs travaux. 81
Almera i Vidal, directius de la Société Géologique
Consequencia immediata de la reunió extraordinària fou una major vinculació dels
geOlegs catalans a les tasques de la Société. La consideració que Almera assolI davant
la societat el portà a! Bureau que l'havia de regir durant 1' any vinent de 1899, essent ele-
git per a una de les quatre vicepresidències de la Société en la sessió de presa de pos-
sessió del nou president, Margerie (23 de gener de 1899), qui ii donà la benvinguda fent
costar que els seus esforcos en l'organització de la reunió extraordinària ont été couron-
nés d 'un succés si mérité. 82 Vidal seria nomenat vicepresident de la propera sessió extra-
ordinària, que tindria hoc a la Montaigne Noire i a la que assistirien els tres organitzadors
de Barcelona; 83 repetiria corn a vicepresident de la reunió extraordinària de 1905 al Pia-
monte; finalment el 1910, ja jubilat del servei de l'Estat en la direcciO de la Comisión
del Mapa Geologico, fou nomenat per a una de les quatre vicepresidències de la Société.
L'obra geolôgica d'Almera i Vidal, després de la reunió extraordinària
La celebració de la reunió td repercussions dares en l'obra posterior dels dos
grans geôlegs catalans. Airnera, al costat de la cartografia sistemàtica que portava a
terme per encàrrec de la Diputació, s'interessà per ternes que en la reunió s'havien
revelat conflictius: l'estratigrafia del Trias 84 i del Paleogen. 85 Més endavant, de la
Doilfus: Carta a Almera, 10 ocubre 1898. MGSB.
8] Depéret: "Observations sur les terrains néogènes .... . BSGP 26: p. 853.
82 Margerie: [Discurs de presa de possessió de la presidencia], 23/1/99. BSGF 27, p. 9.
83 SessiO de 6/set./99 a Saint-Pons. BSG1 27, P. 613
84 Almera, 1899: "Nota referente al descubrinilento en las capas calizas del acantilado de Foix de una fáunula
del Muschelkallc y encima de la Liacuna, junto a Can Rocamora de San MagIn de Brufaganya, una fauna lito-
ral del Keuper", Bol. de Ia R. Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, (3), I: 520; Almera, 1899: "Sobre el
descubrimiento de la fauna de St. Cassien, en el TrIas de nuestra provincia" (Ibid, I: 538-541; Almera, 1899:
"Sur le Keuper de Ia province de Barcelone". BSGF, 27: 787-788, provant l'existència de nivells fossilIfers.
85 Almera, 1900: "Grottes de Montserrat (Espagne)". Spelunca, VI, 22, 148; id., 1901: "El criadero de
sal gema de Cardona". Mundo cient(fico, 3(40:628-631.
collaboració amb Bergeron sortiren les notes sobre l'estructura de la serra de Colise-
rola, on es proposava una explicació estructural per a les anomalies estratigrafiques86.
En el cas de Vidal hi ha un abans i un després de la reunió. L'enginyer havia aban-
donat pràcticament els estudis geolOgics des de 1883, atret per la arqueologia, el
col•leccionisme, l'excursionisme cientIfic, la fotografia i l'espeleologia —camps en els
que es mogué amb la seva habitual competència, deixant en tots aquests àmbits obres
remarcables—. Es a partir de la reunió que participa activament en les assemblees
internacionals de geôlegs: el Congrés GeolOgic Internacional de ParIs de 1899; les
excursions anuals de la Société, i quan comenca a publicar regularment, especialment
en l'Acadèmia de Ciències: aixI comenca una nova etapa de producció geolOgica que
tindrà dos eixos: la paleontologia, i la sIntesi geolOgica.
El primer, gràcies a l'afortunat descobriment de dos excepcionals jaciments que
estudiarà amb el suport dels seus col•legues francesos: el de la pedrera de Meià (190 1-
1903) amb Gaudry I Depéret (Vertebrats), Sauvage (peixos), Meunier (insectes) i Zei-
iler (flora); i el del Talladell (vertebrats oligocenics) amb Depéret (1903-1905).
Pel que fa al segon aspecte, ja el 1897 havia expressat Vidal el seu desig de por-
tar a terme una obra de Geologia, puramente catalana, treball que, si Déu me dóna
forces, he de portar a cap tart o aviat, nos mostraria que no hem d'anar a l'Italia ni
a 1 'Africa, ni a 1 'Oceania per a visitar los llochs hont està impresa 1 'activitat interna
del planeta.87
Poc desprès de l'assemblea (gener de 1899) Vidal llegI a l'Acadèmia una nota
sobre la influència de la tectOnica —una disciplina nova aleshores— sobre la xarxa
fluvial catalana, que partint de la base de la nota presentada per Bergeron en la
serralada prelitoral, extén a la resta dels territoris els principis de la geografia fIsi-
ca del Principat. 88 Després del tractat de geologia de Font, una completa sIntesi
geolOgica de Catalunya s'inclogué en el primer volum de la Geografia General de
Catalunya de Carreras Candi, signada per Vidal (Geografia fIsica, Resenya mine-
ral) i Font.
Font i Sagué i la primera sIntesi geolbgica de Catalunya
La publicació de les sessions de la reunió constitul una espècie de guia geolOgica
—la primera— de Catalunya; no obstant resultar Obviament limitada als territoris visi-
tats per l'assemblea. Calia una guia homogenia que poses a l'abast de l'aficionat i
l'excursionista els coneixements geolOgies que ilavors es tenien. Font i Sagué fou,
gràcies a la seva capacitat de sIntesi i al seu entusiasme, l'encarregat de portar-la a
terme, amb l'inestimable ajut de LluIs Maria Vidal:
86 Almera y Bergeron, 1904: "Note sur les nappes de recouvrement des environs de Barcelone
(Espagne)", BSGF 4: 705-72 1; Id., 1905: "Aplicación de la teorIa de los mantos recubrientes a! estudio
del macizo del Tibidabo de Barcelona". Mem. R. Acad. Cienc. Artes, V: 287-3 10.
87 Vidal, 1987: "Discurs liegit en la solemne Sessió Inaugural de 1897 lo dia 5 de febrer de 1897". Butll.
del Centre Excursionista de Catalunya., 7 (25): 42-60.
88 Vidal: Memorias de la R. Ac. de Ciencias y Artes de Barcelona, 2(26): 527-538.
[Font] ha arreplegat lo poch que havèm fet els pocs que [...] hem destinat a la
Geologla de Catalunya una bona part de la nostra vida, hi ha juntat quelcom de la
seva observació personal en sa incipient pràctica geolôgica 89
La primera sIntesi geolOgica de Catalunya es publicà dins el tractat Geologia
Dinàmica i estratigrafica aplicada a Catalunya, publicat el 1905. El mateix Font
dibuixà el primer mapa de sIntesi geologica (1908), que es conserva al Museu del
Seminari; del qual en publicaren versions la Geografia de Catalunya i posteriorment
l'Enciclopèdia Espasa.
Estudis sobre les zones visitades
El lleuger tractament que en la publicació oficial reberen alguns punts de gran
interès geolOgic —la regió volcànica, el salI de Cardona, l'estructura del Cairat— era
clamorós, i responia a la manca d'estudis geolOgics de detall. Aquesta circumstància
podria haver atret l'atenció sobre aquestes regions, que en els anys successius foren
objecte d'estudi:
a) Sobre la regió volcànica es publicà un treball de Mn. Gelabert que es pot con-
siderar com el primer treball geolOgic modern sobre els volcans. L'obra comptà amb,
si més no, l'aval del Dr. Almera en forma de prOleg. Al cap de poc temps, la Socie-
dad Espaflola de Historia Natural nomenà una comissió per a l'estudi de la regiO
volcànica, de la que sortiria una segona monografia en pocs anys. Amb aquests tre-
balls queda actualitzat el coneixement geolOgic de la regió, de la que poques coses
noves s'havien dit des dels temps de Bolos i de Lyell.
b) Les rodalies de Terrassa, i en especial els recobriments de la serralada preli-
toral, foren objecte de successius treballs de Palet i Barba. En una carta de 26 de
marc de 1900, Palet expressà al Dr. Almera la seva disconformitat en qualificar de
Sicilià l'alluvial entre Terrassa i Viladecaballs; en el seu estudi l'havia fet Tortonià
superior, que, d'acord amb la nova estratigrafia seria Pontià; li anuncià nous estu-
dis. Palet es centrà en l'estudi de la tectOnica de recobriment, en no estar d'acord
amb la interpretació d'Almera del tall del Cairat:
Li tinc de dir que no interpreto exactarnent corn V el tall del Llobregat entre la
Puda y'l Cairat, si be estic d'acort en lo essencial; de tots modos es més complert el
fenomen de lo que indica el perfil donat en el C.R. de la Reunió Extra. de la Société
doncs hi ha un segon cabalcament del paleozoic sobre 'ls primers trams del Trias
desde C. Paloma per sobre el castell del Mas y C. Vinyols cap al repeu dels turons de
C. Rubió qu'inicia el recubriment mercés al quin desapareix el Trias despres de Coil-
bato fins a l'Anoia 90
malhauradament els seus treballs, publicats entre 1908 i 1923, meresqueren poca
atenciO.
c) L'estudi del sail de Cardona queda posposat a la prospecció mecànica i geofI-
sica de la potassa a partir de 1913.
89 Vidal, 1905: prôleg a Font i Sagué, op, cit. Gómez-Alba (1992) destaca la contribució de Vidal a
aquesta sIntesi.
90 D. Palet i Barba: Carta a Almera, 10/5/1908 (MGSB)
El Congres Geologic Internacional de 1926
La reunió extraordinària de 1898 constituI un important precedent de cara a la cele-
bració, vint-i-vuit anys mes tard, de les excursions programades pel XIV Congrés Geoló-
gic Intemacional a Catalunya, manifestació que venia a renovar el foc sagrat de les
ciències geolôgiques, encès pels mestres Almera, Vidal i Font, esmortult amb el temps.. 91
El congrés, dnic esdeveniment d'aquestes caracteristiques celebrat a Espanya, a pro-
posta de Maria Faura i Sans (deixeble d'Almera i Font i membre del Comitè organitzador)
dedicà a Catalunya les excursions C-3 i C-4, que, partint d'un itinerari comd Barcelona-
Cardona es diversificaren en direcciO al Montsec i Pirineu central, i a la regió volcànica
respectivament. Més d'un centenar de congressistes de diversos paIsos tingueren ocasió de
visitar les localitats geolôgicament més singulars de Catalunya, ara més accessibles gràcies
als vehicles automObils, i més ben conegudes que en temps dels seus predecessors:
- l'edat de la conca sauna havia quedat definitivament fixada arran de les pros-
peccions de la potassa, substància descoberta l'any 1912 a l'aflorament de SOria:
Sobre la edad del criadero salino ha habido siempre grandes discusiones, aun
antes de descubrirse en él la potasa; pero después de los sondeos realizados, ya no
pueden existir dudas, porque parece comprobado que las sales se depositaron duran-
te el terciario, y no durante el triásico, como muchos opinaban. 92
- a la regió volcànica s'afegiren als treballs ja esmentats de Gelabert i de Calde-
ron, els de Chevalier, San Miguel i Marcet.
No obstant, es reproduI el desconcert devant de l'aflorament d'Olesa:
AquI es dóna el més gran batibull d'opinions de si l'eocènic inferior corresponia
a tal o qual pis, de si hi havia el Bulimus, de si el triàsic era complet, de si hi havia
escorriment, cavalcament, inversió, etc.... i res del que ressenyaren els periOdics.
Aquests dubtes sorgiren perquè els senyors que dirigien l'excursió tenien opinions
diferents o potsei errOnies. Les escenesforen la mar de pintoresques.
indicant que els treballs alloctonistes de Palet no havien estat assumits pels seus
contemporanis. La tectOnica d'aquest sector dels catalànids no va ésser resolta fins a
la cartografia aixecada per Darder (1929),
- El Montsec seguia essent una serra enigmàtica en la seva tectOnica i estrati-
grafia, malgrat els treballs de Vidal, Fallot, Jacob i Dalloni ' Fallot i Jacob havien
proposat un transport en massa cap al N per a explicar l'origen del massIs; idea corn-
batuda per Vidal i Dalloni.
Certament, no era la rodalia de Barcelona l'objectiu dels congressistes; no per
aixô es deixà de visitar MontjuIc, el Tibidabo i Montserrat, Per altra banda, es visita-
ren zones que el 1898 havien quedat inèdites: la conca de Tremp, el paleozoic axial
de la Maladeta; la conca carbonera de Berga; perO tant en l'itinerari cormi de Barce-
lona a Cardona, corn en el que l'excursiO C-4 segul entre el CarbonIfer de Surroca i
Girona, passant per Olot i Banyoles els congressistes de 1926 seguiren gairebé exac-
tament les passes dels seus il•lustres col'legues de la generaciO anterior.
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La reunió extraordinària de Barcelona nasqué d'una idea de M. Gaudry, en oca-
sió d'una visita que va fer a Almera l'any 1895, havent vist els afloraments, les
col1eccions paleontolOgiques dels Museus i els treballs portats a terme pel canonge
en col•laboració amb Bofill.
La proposta inicial, elaborada conjuntament entre Almera I Vidal, trarnesa a la
societat a través de Gaudry i aprovada el gener de 1898, fou retocada posteriorment
per a incloure en el prograrna sengles excursions a la Regió volcànica i a Cardona.
L'assistència a la reunió fou comparable a la d'altres assamblees extraordinàries,
per be que les excursions complementàries quedaren pràcticarnent desertes. Destaca
l'absència total dels socis de la resta d'Espanya.
La discussió cientIfica palesà la solidesa de l'obra almeriana, per be que assenyalà
alguns punts no del tot aclarits encara. La Societat mostrà una opinió dividida pel que
fa a la edat de les evaporites de la depressió central.
Aihora es posà de manifest l'estreta relació cientIfica i personal existent entre els
geôlegs catalans i francesos, aixI corn el deute que tenia la geologia catalana arnb la
francesa, derivat d'una relació de procedència.
A rernarcar l'atenció que es prestà a les col•leccions I rnuseus: els assernbleistes
visitaren les dels museus del Seminari, Martorell, Balaguer, les de l'Acadèrnia i les
privades de Vidal, Bofill i Serradell; els assistents a la prirnera excursió comple-
mentària, les col•leccions Alsius i Bolos.
També és de notar que 1' assernblea utilitzà la llengua catalana en la sessió tinguda
a la sala del Cercle AgrIcola de Vilafranca, quan Almera llegI en català els comptes-
rendus de les excursions dels dies 4, 5, 6, i 7.
La reunió servI per a constatar la maduresa de la geologia catalana de l'època i
contribuI a consagrar corn a classics alguns dels aflorarnents rnés interessants estu-
diats pel Dr. Alrnera, reforcà el prestigi dels tres organitzadors davant la Societat, i en
general les relacions entre la geologia catalana i la francesa. Aquest fet fou especial-
rnent favorable per a Vidal, que ernprengué, amb l'auxili dels seus col . legues francesos,
l'estudi de dos jacirnents paleontolôgics excepcionals, iniciant aixI la seva gran etapa
corn a paleontôleg.
Posà de rnanifest la manca d'una sIntesi geolôgica, treball que emprengué
Font i Sagué sota les directrius de Vidal; aixI corn la d'estudis de detall de les
zones singulars (Regio volcànica, Cardona, Olesa), buits que s'anirien ornplin en
anys successius.
Finairnent, constituI un clar precedent de les excursions que Faura i Sans dissenyà
per al XIV Congrés GeolOgic Internacional de 1926.
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